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-THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S.· 
AFTER MANY YEARS OF CAREFUi, STUDY Of' THE RUBm•:R HOOT RUSIN 
HA VTNG MADE ACCORDING TO OUR SPECIFICATroi\s 
''lhe 
\VITB 7 SPECIAL F.EATURES, wmcH WE GUARANTEEt1.Q 8 
, Extra Wear MARKET. uJ QUALITY, µURABILITY AND 'f~ 
' 
1 THE 7 SPECIAL FEATURES OF THE EX.C~L BOOT WBI~ 
lST. -THE ENTIRE BOOT IS CURED UNDER SlEMf 
2ND. IT HAS AN 8-PLY DOUBLE 801..E OF lflAIJ.i 
3RD. IT IlAS A SN AG PROOF VAMP, TO Wf. l!RiM>J~ 
4TH. lT HAS A 6 PLY RE-lNFORCED INSTSP~ 
. 5TB. lT HAS A RE-IN FORCED 5 PLY uro. .A. l ~ 
6TH. IT HAS A 4 PLY TOP TO INSURE EXTRA W~.,.'.P-'-
· 7TH. IT HAS A HEAVY DUCK LINING \VHIOB It. 
EXCEL RUBBER BOOTS ARE VACill1 GR~Y flN 
PARKER 
.. 
i~B;1d;tt;;di·i1 ·THE · MEANl~G . ·Of D.NTAHIO'S ElECTION I 
;::: 0-: Jtc-prlnl"11 iroa1 lht Grahl Ornwc-'"l!' «111kklr n!I did lhc lr11.lb. nC Jerkhu." .L'1• 1u:t1111l «urryln;; on of federal :111cl 
~:: h ~ Huldt'. Tia£' fut·l tha.I lh11 l ~ultcd 1-._rmur.J or 11ru>lnd11l h1~1th1e>111. nru 110'1\• to 11tnr 
.co+ ..:-\..d '-"ices t 0 and Sh 0'\"T ~ ·'- ro;\•olutlon hl\11 !>\·en lo .orogrl!l6ll In Outurlo nvw rt•11rl~•111 th<> lari:,•i<I 1& HgtC .. r 1iart In It Cor thomwt'lve1<. 1-~11r 
.... ..,.~ . . 
... ->+ lh11 Prot·lncu oC Ontario, tnn It wn11 not s;r.in11 <:i mem~ert; 111 th:- loti;l~lulurc, , :1 • :t.lnj;, It will tt>nd to hupre1111 11:Kl11 
:: anofhcr sharp c.1dva11ee. ~ rt'~'O!;lllZf:tf WI -IUCh 1111111 lf1t! relUfllll tu•J YCI h:t\'C ll:l lc;idi;.r,. of •1:1tlt O\\'f; {';;'ttdl:lll t"ou~ll, mort' than t•\(•r l1t•· 
-++ it •1t the rf:wnt t·h..'Ctlou \\1.r•• rccc:h·c~ \' i t'.1 \\hf::-b t•1 f.>rm ·i ::oH:rnuurnt 11 <.:. :! 1'w trul'i ahuo~l sullm"ri:ccl Ii;-
++ "'" r ' • +-'> • :t h ''Ollhl Ill' n ml~tnkt• lo rc).'.nrd the 1110.11 nC t1n• ~1111ntrp1 11:· wlhl'1t p l:w ~I ,, ... 1!-1c1rl11c o: ;.i f.•hw u:itJon.l 1iolkr. 
::t B'O()~i ,~011r orders ll(),,., ~ 0111url..i elcctlon n.' a rn~rc lnclJcut tlt\•111 In lhl!ir 11n·-cm1 1~1·ltln11 . !''::11 ····•·lll>mk11lh· the future (lf 'bi51 
-<'! " ~ 
1
111 lh•• l'°llllc!JI bh10ry o( tlml l>ro>· ' \\r,.r,• 1•1:11d1it'°" lh.1n1ha;11t· 1c u .. :11ry lie. lu tt 1>ro1>tr c·o11~1tlera1:1111 
t! +<- \'lttc•'· Th•· vopular mind "Ill h• In· . • • 1 11i :1t!r •~tent us:ricnlmral \\Call'1 Thi· :(..~ ...__ - .. .....,~......,~ ~· 1 i ' tiS.:ol ldC' t)a...~I In..' \·c:-.,r.· ' '''·'hr · 
+"' ~ cl n• ;! to vie'' th\• rt.,.ult' or llw ,... 1 1 1 1 · 1 11 , 1 t::'>"t•rl~nco of:• cfo,ur connection wllh 
1 
• .C.v • . . Ill .'II Tt;; u Uii3 t'I ll'.j<:'IHl~C .n •t' :.11; ••• 
.(·y 'llf.rholesale Onl~' ~~ <'Liil t:llllPilllUI Ill Outarlo w11 11 •Ile Lf . ... I I I I tt it" "••loll<' :ilflll:"t' Int) lo'lll hll\'C the Wl!(•ft• +•> v v _ -.-.- 1;1 .. , •.• ,. 1 ' I•· ~ V''llt n (}11. nm 1· ., " • • 
++ ->~ lfll lllt· 1>0rt or c•xbllarntlou that 111l1;l1L , . I l Ill I I l I I -i;v- ·•• t·tit'cl or 111111;111~ •\ hl~~cr 111111 
H fi , m:u.: II'{! ) ~· \\.r\ .•11 1111<'11 11 I •• ------- b-:1 ilr01u1cd 0\'('r the \'lclury of "u 1mrk I I • , I ll,.., 1:1r c:ltlzo1 viii oC 1h.: furlll(~ wbn ct ,, {'1'1111 rt• II 1:111'11~ l\'~llL< , ; , llllC ;; U • • hor.nr. In 11omc :tlblellc.: «ontc~t. .\J- tonbh~:! 11, 1 In;. . uiwn r•·udtng or ''°' ~lhty hllll nl•n•r 11.:cn \err 11tonc to ! 
& Elli L d ii tboui;h 11.ioroui;hh· 11cn-<allonal. tbc c'I:· l ..i • f II I I lil '<' t'Olldlllorn; from the \'lll\\'polnt of 1· tt t •tu •• m: t11•• 11ucra11c1• 11 110 t c•• 0 trnor1lh1ary uut.-orn.- or tht' vollug In , 1 1 1 r H « iri<'ncli. ht the city 01111 1ow11.1· ' • \b11 nehthbourlng Pro\·lncl' ln!rt Mon- • •·ri·n~ of lhl• 1111, 1 th·r H•llr>t. 'rhu Th, ro ,!Joul.t he dC\'clo111>d ont ol' thlM I Harris i I •r •·l n ·. :· t t It' i;c1•111 ni: ~11Jr:111cc •1 . ldny Is of oxtl'llordlnon· lm1101·ta11n• , .crll-lll't.'l> ot tbc w.ir 1111, .0 unqnc • d 1 lcm Jn Outnrlo an tnthtltely 1 .. Mce .. lde'S Cove and 8.lg11Uka11cc to the t-nlln· Domin· 11 1 1 1 tJt ti . , li;n- Jlcr 111ca~11re ur co-opcr111iou lie· ll'l 1 ,._ l' 1a11i:i t t ll' at 11 •' ot c.c~· jua21,1.vr,tae.Ulv,9&l loo. It W'IUI Ibo flnit 11rnctk11t d ..!DIOll· .,1110· lht• \•urhl 0,·cr IQwurd . iu-h ' 1·n"(u IU\rn und countr) thun ha, ~l!tt!~"ii~;i:~;;~:3:=~~~S•:t•:t•i•s•s•~•s•ii•:i•:• ..... •t•...... atrallon In thta t·ountr>· 111ut ot.t ntTlll · .; .. 1 .~ 11 1111 .1 ••.• ,1• lie ,, ,.,1.iuut 111 the 11u 1. The ru~·• i tJ IH U•••I•;:;.,... ........... : atlon• ore fut bet.'0111h1g ohlltcro1,.1l .• 1• '' '11~ 1•1·k·· 011 11~1,. ,_ ,. · ·~; c,~. t'ni tbt: t><>lllknl rt•t·1 ll whlrl1 "ul111.:1l' ;illiii=:::ia;Ji;;;;;;;;: . ' ~' ;t llllfl ·c.- ,,, UYf 'l•OOr::~ • • r,\, - • 8 l>elplte tbe CIXPnmted i&l.irm 0" tht' 1 • \\'1111011, ;'II:-.. \.•11uitb :J111 G .. ••"r;il 1' ·m11du · 111 Ontario amoni:in the ' Each of the four pictures repnMDtl ~ diJl'eHGt ldlld of fnait. PJrt of old partl1Ca11 h11tltutl,>t1i u\·1·r t;r 1,. ::J•l·ak nll'Jnt ~A 11 " tit!. run· rnr;.I 11t'Upl, .. t ·:i rrh:d 11110 otllt.~ 11 J ...... - you can make them out. ~ proJpecl of a departure from lbt: ~. i:: !:i t•, .. hN.r l .,, mfn'." "Humilll j u;11·r c;inclldnl"~. ~ev1:r.il of wlm111 (l.ir· Anstrtr to l 't.Jltrdof.< pir.:;1.: .4llltlupt, IJrmtulillo, C..-1, Eitf,.,,, 
irtil•llWOrn rubl Iulo which IK•lltl1,; h~ll I h::'( ~lrurk lb 1·;:11 .. ".\ 11~\\'. rlNI whh lht:lll lh,. omdul :11•11r<nul Oller, Opo11u1.-i. 
tl'll!ll!l ... lllOro or let1• rlgtdlr rllu ... 1. t11Q , ... IJ. • t>'., \\lla• i1:i th~·~ nw:.iu' 11 or 1\11• f.1r1111:r,, c:o111nl11.- pruml11c or tu 1.,_ ... _ ..... , . • .._ __ -""._..,,...~.__,_..,.,._ .. .-_._ ... ..,. ______ _ 
of Ontario. and parUctd•rh· the l l•'r . tlni: fulllr1.1 dc\'"lo11m<•J1t,;. i\ltt:r -'d 
I . 1 b hi t!.• · ' nt ·•ri•rt·latlon or \\J:rhl ccm·lll 011.1 • • ~ I' ·,Hint·•:. .If ttt'lr 11i: r111,1 h1 olhn• 1111lillc llcrt·k.:. The 11rc••lll "'ta« .R"'JP •· reiell l c rclr0t0 n~ 1 1 c • • 1,1 ,. 1111. '"c fnrtnln;f du~· or thft- ('~untry , , J ...... • ... _ • .1 . tu hll'-' t :;enl·rn •crm-. mN1i-.·au)tv n.. ,.!k•nl:l no• t'r•H·•· bcm·fldul to Ontllr'lo ur ;;n•up pullUl'B 111 u111;11.a • ,_ ::z;:c,~1~~··....., germ o. proi;reM 1PaC10i; 1 1 1, • , • run Id nerCorm 110 ~t'al •r t'nh'c thnn • f ft 
.....,. :iJUJI f rtll 11 llbl th :11 al. It mc.m~ I 11p p1,'0J1 c cH".· l I I n• tt whole 11111d tllt'r\• \\ill h1J lnfln 11rkl.' th:11 has to h11 11;1hl or )tan 
=......_ la e o "~t ~I 1 '~ ~ wl·t ru. •111,Jt-r t'16 1m::111111ra ol lilt' rl'· ;i-. 1ioll!kal n.1cJl11toni. to le11c .n io~1· o act .. ·11 "·ork tc ham11cr n111I trummel barren t loll:!mi.n11$hl1•. 011: oC ·u an. 
;--Io tba ~~t I y ~· ~·' '':"~ :il!riu:. or •:il·rlCil't! In wnr, nrv now be· ou lbe Uh? bnnd .~ncl Capltulb un l . t. the f~~111er11 In .. heir etl'or•") the dan· In time. ma)· urlSl' the l«:\tlel'llhlp fUr 
.. pt.11t•• Jl el wew h ehh • 1 '"':1 . ~n hc1hl111~ K\tc:h a.rtlflclnl l'hlni_: .• :t µoil ot'"'"· nloll": tbc ubttonal bl~ "''~· to r·in· wilt b;i In till' ultimntl'. reTenslon whlrh the ronnlr)' 111 t•alnf\" lt'Ok!llS 
.. 0 resar• IUI nll er opt CS.Ii ~ rt•• I 11 I I II I t I tl .. '(°f'~ , (111 ('tH>PCrnllOn. t n ltlilllY "- • • I dl'fd 
... ,_ 1" '' tnn•· 1 nc:; 11 a llll"' a11c t' ll g I Ultt:l · 1... r1>-·ictlonnry 11n1t 1111de1110<'rntle Ill the t•rt:llent ui.1ru,.11t ·' iun a .. '""narr. 1 1 , . 11 1 ti"' ·t ;. tbe t't!llftdlnu r11rmcr ror i;,cn· - , • . ~ rttt I 1111·r .. pt'N "'" t m~o11 1 mt men nu1 hi If th ::onrnmc•iu Tlw Ani;lo·Sn:wn In YUIU'll n;;o, In the era fvll11\\1nn n I' 
l lloftt Tlul• R ('lu" ~onna•nl , "1>1:11:n. :111 l"Jlwlu'lh·cly nbown ll;· the c·riulon.; "'111 rcprc.wnt. 111 11,i~c 11 e'erY <'Oun;ry hW< a11lown u will lug· Europt'un war. lcod11n; 'l\'•'r" born YllO I . f 1 d t lnttresllJ or both tbo t11lxmr ·;· 1t111n • • 1 t ltJt. Tb1J rOYOl11t.1on In Ontnrlo will ll•' w.i :. th nk more 1> lit> 11 vancemcn . . c 1 11.:~11 10 c-0111prcml110 :ind IL m11rt.t'd ills- ll'Ct their \\'Ortb)' rontrlbut 0111 0 •1 ,. I '-I ( llb t , f C Bild lhC Clll)llallat. and there Ori!, pr • iii. . n.-b 10 , rc .. arded nry itcncra.llY Ill> a c·tn"" ol . IC i:rtat t•r tu: • ., ti! o er ) • r c- I 1>0,lllon to c111ll»11t.i t.h1.• hl·11:irl) ll\'ll- tor\". ros11fllly It if' 1101 too m 
D • · , 1 . 11 h • d f lb, murlh'. ouJ;hl to h•• all u LO act :11< a • • 1 ctale moYemt'nl But It 111 muc-h more thun •·•;:n. 1 ctnoeral') iatt t ()) 0 0 c • 1 1 r 1 tem woufll llt.'<'m to '"-' ln111·1l01blu la ho111> tbut In thu i•nlllcn• c ,ma , • · .,1 , 1 1 . tr r 1 di Id 1 or u Ii<' mediator In U1u 110 ut on o t 11.• " · . . .111 cd l-CU•· that The numbor or 1<eat1 won II\· the 111 - · r n c"e art.1 ° uny 11 v ua i:•uu1h> ~ovcrthclesi: tlw ~rouv 1<)'6· period h1YolYl111' t·H·r~. 11~ z 
ti Unl~ud Farmcni or OntarJo 111 tin; 01.:t- ~rnup of lodlvldual11 ht• lhoy bandell ltulU!!lrlnl orolllcm. t~u w~11it1 .. 1-em to • I><: lnullubl In tr)' ln th<' 11·ortd. 1~1111,t., si~ bf 
l' Victory Brand Clothing 11tantll11~ cxlernnl r.-11t11re of tb1• rc-1tu((elhcr for pollllcnl. commertllll or l'rl« of Rl•lt'~ntan"hJ11• Onuula tor an lmleUnllC 1wrlod. The bleiited with lhe 11Ut ol real r.11:11"'' 
I. For Men and_Boys. c<'nl etccllon. Ott ·pile l.bl11 fltcl. ho,~· rny olher kind or profcrmenL l ssttCll The only dangl'r 111 Lhll Ontario 11llll· 1-4'1,qaturu In Ontario. 11n1hmbteJly, IOI: 11t1atet1ma11,blp. ThJl. inil~ t'ver a more Important manUettaUon on dtlrlnclptes, In OC.bcr word&. hav;1 aUon ltJ that 0 (ult sense or rCSPollll· \\lill ,,c lhc 11cenf or Lhrcc, or purbap1. "'·011ld be u re\\11rtl for •hltb th!! prd y,·"11. Men In Ontnrlo tbun tht• mllrc 'come to moan moru t.lu\11 men. even hllllY hnll not occon:panlcd tbc 11tron1t, rc.;ur. 1:roup:o 1lurlni; lt!I nut tbrl'tl or cut tr?1ni; llml' In our ~31~N131 ~: The White Cl otbing Mfg., Coy.~. ltd. lrlum11b or farming llf<>PIC'll O\'Cr their moro llJan tk r eYerod llPd honoured ln1puJ110 for llC"' thlni;e. ::us cxpre!Oi;ed t611r M't<'•lon~. If lbc 11rceenl lndu· wo11ld baYe Ix-cu full) \\Orth lbfl' brethren In I.he urban cenlrell. It Is trlMllUo111t beld by n. few ot the P4-'lt In the recent otectlon. Thu formen :'Jl!l1<lcu1. nR"l'llrlan moYcruent 11crel11h1 Ontario. tu·dar. l11 ll :iymbOI :r,. at WHOLESALE ONLY. trt1~ ' tbRI 1M farmer" uae<I 11lrontt le3dora 0 ' men. huvlng oleclcd Ull'! taritt'llt 1troup of 11pd 1111ccct'd11 In the Dominion fh~ld, tb."ln 11 completl.' ('\·cut In tli<' U J&DJl,eod,U ' <.-!NJ°' nticumenu1 In advonc ini; their 11,.. 1f ll h1 nocea11ary to le&Te un ex· n•tlre!lentatlvu. urc now oonfrontcd t•c. Hou•<' or C\>mmone; l>t'rorc \•er>· the Dominion. U ... ter~ tbrou i:hout the rural dlsLrlcUi uiupl• ot elfectl•o action before tbu with the ffrloull taBk ot dlr11Clh1g the .fdng will nlllO become dh'ldcd Into ---..----
tU U U: U U U U:lU:t1!UttUUHU%tU!tlttttntt%t" lor Ontario, but tbe r1.g11lt.1 or tho clec· mlud11 o[ exlromh1t ._.itatora In tbel!u atliulnt11l ra tloo of I.hi' eutlre Province. ¥•01111!<. Wbel.h•·r tbl.e h~ de11lrabl1J (Jr ' Whatever you WANT yOll 
tl<m •• bow that •mllller lO'Kll.I ll.Ud a day• Of much guggeellon ot drullc Whclbcr Lhe)' 1ltul1 bl! oblu ln do 8U n~l. IL comes IUI thll Unll\'Ohlnble COn· b• reading and ·
1
' 
11<>r1lon ot tbn c·ltlC'!I wt'rc lllfecte1t lll' rrrMdlnl meuuros. tbc United 1-"arm- er not. re mains to be 11Mn. Not pos- 11f!luoncl' or a p1Jrlod or 1io1IU1:11 lo may have Y • llS .. the ~QtllC ra1Uc"t (orcc whkh 11oem.ed crs of Ontario have 11urely madu " 1111~top; ln tbelr r1&nk.it :;n)' man wltb wi11ch 11rlnclpl0fl \111ero llat'rlflced In ~- using the WA NT AflS di Iii r· b N . . , '. • , ~,. work ll<t mlrncle'I In lllt' counlte11. Vll)Uable c:ontrjbutlon. to tbe present rmrllam•nlary cxperlcmcl'. It ma)' 00 ·~r of pArtlsan lntoreiste. lllld hi EVENING An v 0 c A Tl 
e ame I '' iti .. , s . lo'urth<'rmcrc, U1c Uultl'd hnnefll or f'OJIUca l auua'!son In Canada. The re, net.'C!llarf ror the tal'lll•.-. &o coalacc tell tho lua.t for prlntlll ital• wu ~ . I.la U Outulu. which. wiu. orgnnb~ orlsin- \Olutlon In Ont.aria ha11 been tho right aYlth otbtr PotlUcal elemenb In the t IO oftfn mlttake11 for tbo d•tlro for Just try Onf'-
• nlly aa nu ntM1oelaUon ror do~eloplnK Jtln( of v reTolutfo11. It nahlrallr l. 
------------ tbc principles o{ <-011J>nat.lon In trad·. a~ted conetllullooal qieana of OJ:· 
l·s a Guarantee of Qua11·ty and Im:. conducted lhls election without pr-las ttaeU..ratbtr Ulan emplo1t11g 
Satisfaction to your 1lh1tlncUv\' pollUcal mad1lne. It ~ R!lCJon ....... lltl)f0babl1 Ula btal lm-1·sla llllehh11; ~)· i<ort.or 1eP.ratt' IUld llle unt.Oflipromlllfn1• coune or dlr9Ct i 
1 b«n written b>' a well-known' •"reaell· m~e canwt...io• al ti. Ontario l CUitOfilefS man: "Tbo part or the ~plo '1N e lfM:t.Jcm · ttHllt .wbole Ufe of tbe Do· · 
AT ALL GROCERS 
t~n the »mo In all reTI>lutton•. U mlaton. Tbla o ... eflf upbpyat In On-
111 ne~·er the Pe<>tlle tl1At ooncet•M l•rlo .._,. Jbfl ..... ~nd aate mar~ of 4 
tbem or direct.JI them. l bl aeUntr la a. illor .. eu•wllfd.I * ~-'-' from 
I released by mean• of leadeni." This, Ui• ~I. I& bnflP fl!rdltb' l.q sp~d. to i>. great extent, t.-ould not be 1ald h~• • • tM ~·&P.Ul 111a&. ~of tho polltkal•moYemenl amongst tl!f Ip more ~1'1! ~·O!lft• '"''"• latr runl people or On~. Willi 'N( P'P.'•t ~l Ip ~ ~ltaral re· It wu rather a 1po1ttaD~ua np~q BA"*· !f ~ .... 91!- or.~ Oat.lo 
of ~lftlltl 011~ 'l:la ... 'lfU !¥' ~·CB~ lie ~-· ~ ......... 
! emottoD a~.~~·17 QWa l'Ul• tloll Of ~·~Ji & ~· 
anar. ~ ~~i!t1~1~ •'9D)•f¥!' ;~ ._ "'11iff· •11>e~aa~~,r.p .. .,.wc~-~ w 
~p, ,.~ ¥ ~~: rw. ~.var· •. ~ ... 
•liefl'lt'IW>' ~  ~= ""- .-:'!T 
._. ,_or ~· ..,..; a .... ._ .. 
( 
I 
n afll'IC'CI .on ~~1-... yQU Write or. .n-e • ·ror nn.. DO 
811,.#0E . u 
:&-lari 1 e· a~d R,egistered Mail 1 
t . Coftrlnc ri* of 












• WAR MEDALS 
Granted. by His Majesty. 





i-Persons no\\ resiJ~n t. in tlu., 
()otn"nion "h·'~~ quahf)•mg ser· 
. .,. ~.3, ~p:nt in Me rchant Ships '1'istcr~d in tht' Uniti:d Kingdom 
rtg.11 ""' l•f the o th i;r Overseo Grl  " • h · l)J1l r.wn• m:1' ~ub1111 t t ~1 r. np 
f~non~ t tl the D: put\'. Mm1~t~r !r )brine 311d Fisheries :lt h1~ 
c5~ St. John ~ . . • 
, _ er,·1~.: i11 foreign ships tloc-. 
rtO~ C;Url' .I~ quali t\_ing SCf\iCC fO 
·b.: rr.cJ .!::; n que::;uon. 
J-,\ll.~ :md ncu1rab who ha\' 
•cihfi•u t» "cr\'ic.:: in British 
~i~ Jre .:ligili!c !(Ir the med!lls 
4 Arrli( 11io11~ rtom l.egntcc .-
,0d ne\I oi l.•n mn\ ;ll:;o be mad,· 
JS 3bo\~. 
B~ 1u1horit) , 
\L." '\ GOODRIDGE. 
Jkpu'~ )fin. )tarine & f<~sherier 
-m~rl I ti' cou. 
··- ~~---- ·- -
'N()'flCE! 
War Serri.ce Chevl'onc.-
.\Jcr'-"mt ile i\tarine 
,,t •l'Q(•\· ;:_. h:rd>\' ~h·cn £1'.'r 
('!:"' roi~ t'> be.: "orn by m emb.:r 
g' h: \\ •• o.n:ill" Marine or orh ~r 
~~11 ""' ' t'•H•tl :n ~a or h11' 
tft'I ..:r ~r~.1 11r m•crned durtn ) 
the \\'sr 11 ;1•:.:vn.:.11,ce wi th •h 
r~:!o• n~ Re ·1.i."iOm•: 
i.~Or.e C!tcnoo 01!1\' be worn , 
rt~i::~: l)f st!l·r'O n~ :;er\'iCC. ( II 
o;p- 11t\' o · in:cmmcnt in " 
l'!lc:tll •ountr~·. during the ;cri1,; 
fro::i rh~ :·:1 c.r Au~u~r 1!114. • 
31~· O:~cr.it>-.r. 1!11 I. 
:-Ont' C.tenon mnv tie \\'Orn r 
r • tof .t~h Qr 'lily.of the rhr 
tjL•.1sr 1csr~ 1111 5. 1µ11,;_ nr 
I •,; rnJ\il!~J tl''.'f '.I t L!ttst thr. 
ir.·.:i·l:s ot tl:c ~ ~a r hn 1·e b.:c 
~r~l ::iRoa: in ~:.::? ,tto!ng servi.: .. 
c in e:irt:•:i:y •n un enemy cou· 
If\' (Jr OOth. 
THE BVENINQ 
Public Meeing: In 




iMPROVEMENT AMONG L\.801 
-~ dlrlae~~ lit 
with a na._.. ~•~bot a .mei•t. 
!'au made tho Sup~& $ee 'RfT, Dr.~ 
I>uriq tho 'f!Vl'DIDC t1-o rl111'1~· • -
11.<'ro bouonred with a. \'IJlt ffOlll Hon. ; ('.llJl('-TJao C .... wUJ. mtet &o· wU 
!;. flell :ind .~. B. Woodma11t e.11.. nl .. orrow (8anda.J) ID tlle S1DQCl Balld· 1 8. 
l'hurlotteto•-n P.F..I. •·ho ·weje 11llown llli; al :: p.m.. nn. N. S. r&c:ey, Vice· U, • .._, ... _,..._ 
Aubnrn, Xe w York-Prohlhh lon hll· '~ork more 'll rndlly tb:ln h<'forc. nnd lhron~h the \'arlo11" departnwnt11 by ~..,.<'Jlldenl nr Queen'11 <'..oller;e will NI· lair. roat SalnUon Mlltlus, COii 
l ouc:ll1 n itr(!lll l'nc!nooml<' nnd morul :ir<' much hl'l!vr oti. Fo,.1ir men nre MnJor William!'!. Both i;enLlemen ex· ·lrcl'!J the CW. on thfl RU;plr ADd da.-io . Knlixn IUld lira. quter. Al( urmwrment :imong t.;ihor here. ru:· w•w ah~ent nfl<'r holld:1)·11. :mi\ th<'lr nrt>t1At'<I 1heJUffh'4'!'1 a11 belnr; dellirht· · ;:Unliu; or m{ln for the Mlnlatey of IU'C! cor#laJly welcome. I 
t11112w t·1mdlll11n11. ru< Cor ru. we 1·a11 i.t'e rrt wllh tht• work IC tho Drlitatc. :h•• <'hurcb. .\II lbc m•mlJt!n> 111·0 re· P•llf~1tal ........ C• .... 1 •• I 
·ordlni: ln S. J . Xl<hol~. \' lrl'•(lresltlenl • (Fn -~ ,._ • ..._ .. _ ~ 
• , !lil'Jll. " """' to he i;r.•atl~· tmpro\'l'lt. A mcellnc ur tl1r \\'. O. Dll(I X. r. o. •!tll''ltell 10 llltanct. r JI• on.i<• e' -l'J'>: . 8Ullda)i 
•C the '1-.ntt•r1•rl>ie l-oundry C-0111pnny. drinklnit l!nr)ns; tbl' nonu hm1r. r.h1ch M<•iA w1u: brld llt·l. lliKhl .i.utl deuldwJ ""rvk . ..t5. Prayer u:i Pral.te; ;~ 
ho bJ1' WJ~bod tho reimlt1< ilf lhl' dr» "ll h rormcr l1 very cominoa. hns now ti\ hoM tbolr n\<\nt bly .~Cc on M01t ·• (:o.,rr l4lrfft- S11nit1y i<enrk:fll'. E\·Mg~lstlc. Senkn Monda~-. Tuca, c~ml' 011 the m<'n In hi~ .,11111111\-. ,\I. I• ·1'11 cllmlnuttd. \fhJch W<' lh(uk IM to d:ty Aprn !!&th. The m11•11: will he ;0.~r.. »en'u ('l~e11: :?.30, Munday di\)'~ '~ne4dny and Thursday nlglits 
•·c11"h hlit 1m111torecs In i:enl•rnl \I<'~ • ll<', zrc.al lm provcinent o( tho m~n. tu 11rMldt'1' by fhl' fnll Daad of the Bat~ / 1.·bool nnt\ Ulhl<' ('llll'S4'11; .c . 'founK :>I ·• t 'tlock. 'J'hl',:e oen1t'C8 nr• uu-
- , , l111emiwr11tl' ht'te>re 1bc lnw hccnm<- un'?rnl. 1he re have hcen cewer uc· talion. • W'nm"n'11 l'l:t•~: LI nnd .-.ao. Publtc llt-nonlfl:ittonal and a cordial wolconu:. 
· ·tf.lh'i.'. ht· )<11~·1;. thu cbirnitl' on the c·ldem 11. \\'ui-h1~e a n1I hreaka,fH'. Taldni; I Thi' annual .>l..:.s dinner nt rhc W . Wnr"btll. Rt'\'. 'I'. W. Atltlnuo11 wlll i.; Jcx~nded to llll wbo aurD«L . 
uen ''ho drink" has hnm i<o lllhrkc1l .di In all. ".: nr€' dechlcdly In ruvour 0 . :111t1 '.'oO.C.O. m1•, "Ill be l\A'ld In • " ' ilPY the I'll I pit In the l'\'Cnhtrt. Dl ... UOIUll Rittle. SCadteta .tsso-
• lo c•a11bi.' con,..ltll.'r1thll• t·omnwnt. of 11rohlbttlun. Ir for no l'l.'IUIOU other tl·e Armoury c.n \111·1! 2~nd., the Dnt· -ft'tt' Ulhlu CIMii-Thl• N!i::tllor R~· ~L'atlan m"l'l tn Chapter Room. \'le · 
\\\• cto not b.1\'I.' m1•n hnrrowinr ht'· t hnn lmprcH'cct ll'lp('('l 'I ot th<' flnanlc:\I tMll<'n "oolul will h:l\"n ctu1ric:e of tbr ' Ion oC thu Clru<1< \\"II\ be ht•ld ou Sun· torla !Jnll. opposltr Oow~r St. Cubrch. 
llr« p11y cw · ;i,. u t:rc11.t mnny 01 tbrm •nil hom<' :ind moral conrtlllons or our m1mu. so thnt c~·<'rylll'>ity •·UI ha\'<' <'o:: aftt·rnooa at ~.U •>'dock. The 3 p.m, Sunday Sohool Le.;llOn. S p.m.• 
1 ·l·d 10 do.•· hi' Pnhl , ":ind th.l' meh :llln ·• ·;ompll't<' aatl>1t11etlon nnd no ,_ron~- · ,.,:ton -.c-111 tw tnughl tw Dr. Duacan. lJIJconr .. c.: .. The Xe~ ~:uno." All arG 
" !!!~ . \11 rut!n :.ro woJrnme• welcu, ~c. ' 
HIGHER REN f BAN 
Tho Drlgi*<ll• In""-~ thl' sl'nlc<>it vi \ ml11t1lonuy S('n·ic" will ''" ltc·ld St. fl•h•'11 Gn•~l lUsllen will bold T EVER BEFORE IC'.tntaln t.'. wonrlnct J111ywnrd nau •n th<' Go"'<'r Street E)\worth Lc.J~uc. au etangellallc llllrvlel'. Xf!W Go•·et • 
H•<'k. Ill' a h lllW'on tralnlntt :1. s quad or ·.rnnd~· l'\'enlnit. 1\lnrl'h :!!!nd nt thl' ~I. fnlll. oppoall.O Hallcy•a · building,, 
We· ll.'"'llh•. Oblo-l}uartur~ In Ohio from s;om<' rar·:\WllY pl.ice whlc.'.h wo..s J<crult.a :tll W1nter tn tht' Armoury :incl wmnl time. r.c:idcr Mr. Orn. f't>tllrt lwl Qf Cauley SlreM. Sundar afll'r · 
J.--Or.~ C!ic,ron J:ir bl' worn · 
1~ •• "t ot rt~· rc:n:imd.::r of th 
\!:, \'lh.:n :~.:tvc tnon th~ ha1 
n~:; ~r.i.1 -m~c ! ' j.111uar\', 1f1 JS 
r.: s~·~omg , r· ~c 1 "irh or witt 
CUI 2 ;mol "1 c1rt1\'llY in fi 
tr.tel~ cv:.m.n 1 fr1widcd that ti' 
rcr:o~ o! l -.:: • .: 1:1 111hs ll:i~ .:orr. 
mtnetJ hd :c 11th .No-:cmbe; 
I ts. ,.-h.n 11 c ar"llisti~i:' ~·a::-
'ormrrly 01·1·111•it1<I hr 1>alMns ure rl'nt- "11ufferln11: from the blight oC problbt. b;n been n grro.t hrl p 10 th«> Colonlll .\1 lhlr. S<>rvlce outiitnndlng a 11b"rrlp· noon !.45• \"•'-'!.. ulabt •.,;:-\·lce11: 1'U<lll• j 
d for more· mono)· than they eYer "e>n! \\'{Ill, i;nme 5600 Kaloou11 quit Crmmandlo~. t'llpl llaywnrd, :;omc tlon~ to tho :\Rr-,lonary l'UURC ~Ill b<' day :.nil Thurl!day nlithts. 8 o'clock. 1--*•••llll!lllilll!llllll!ll"'l•"-'ilii 




worn btfow the others. 
4o r1:tm1~1ora 10 wear rbc ~ other thnn thia genctn1 
lllhoriutltin 'ill be required CiieYron~ will nut l>c provided by 
lhil Ga\"ernm~n:, but thev should 
be rur:haS(!d h'.' tho~.· ~lltth1.rised 
lo "e:ir them. 
; -No unauthorizel! rcr!>nn mil)' 
'c~r :i Cllenon. 
St ~CITE - Chevronio earned for 
. rTice in the Mercnnt1lc fr\arinc. 
i:i ICCordlnc:e wi1h thi:. nuthor;sa· 
~'~ mar b.! worn on Naval 11nd 
"1li~t•r;· uniform: when w·orn o n 
'"I tary • . , ~ . um orm tht: Chevron s 
• 
3UU be uf the Arm\· rattcrn. 
Rv JUlhonf\·. 
Al.,\\ GOODRIDGE, 
°'i>uty )~in. )larin~ & Fi~heries. 
-martl.!kcod 
!b«' org1m l'f 1h11 ,\ntl.S.loon Lfague of the smaller towruc hncl twocn drv n'llcery that ronndl'cl lhc Brl~nde In On Monrl:n· \\eek, ~tllrch !!9th. U"' nil· 
nf .Ammea, Wll•·h luu• tllo folknrllllt p~foaa 10 lllat date, nl'arly all of tb~ lhr Colony and r" dclh;hted to 11l!e It an;tJ bu ... lntlll.. ml'Nlni; of Liie LeaJW<' 
odltorlal c:otnment on tbto JittuaUotal: bulltUap ncatetl wnr. In the ltarttt>r i;:m nourli.blng. Ill' lenveii ntxt •·eek " Ill he l'flnduc:tcd bS 1111' Prr1tlllent. 
"Ro. l'elllllp:lh91' ho-.ij~ ..,..., towns and ettfH. Are thC'f!o lntlhtlnp to tako up his ""l"rey work Cor the GHr.itO St. Ad•lt Bibi«> ~--"The 
and l#MID 0... Uq90r ~% They are not. Tboy aro ront· Canndln11 Governmont lo DrltJMh llrl!itih Xn\~-. tu: orlJ:fn nnd cro"«'th." 
l(f1Q :'f ~ tM kw -more DlODO)' than 1'·a.'( paid C'olnmhl.i. nn!I all rt\nb bol) to RC<' IK th4' 11nl1Jct't or nn :iddreSll which $i:i'lh •100.. and an empt)' .. tore him back at l1c:td11u1ir1cr.1 nWtt \Yin· wm bl' delivered by I.lent. Commander liO~ 18 foagbt for wltb the same trr. In thl' monnttmc we wl!lb hJm F't'nt1 ut to·morrow'11 R•'~lon or rbe .,..,~=-~-9!11 
•~ dial t1op fttrllt for~ bone. r.oocl luck und r11tc rl'turn. IC':lu.'IS. Tb$)lle who attend wlll nlso ~ 
~Uon ill In operatlon, :ind SI\· • 1 n,·ourod "llh n 11010 fl'Om !\tr. C. 
ta01Uf are ddlled, and store bulldlnl;" B Th M jTrn1111oll. Tho m~1lni; npens :it 2.46 
_..,_ •. _ .... *"' ,...,,. at hlr;her n1111rt"I than etter an oney111.m .. :ind nil men :tro hcutll)' lnvllflll. -~~---· 
oomlac 01'et' '9fott," 
1
. \tt41l•f Rand•r XornJng ''~11ry 
Reno, Xenda-.\ i.tnd~· of rhc 1<1:1- :and this g:iln havlni; hcon made de· 
lllltl~ n.-rcllni; ru"rnunLq '!' th" -v:·,·· 111111" lbt.• lm·rt'lllltm cost of lh1ln11. 
ln11t.o; honkl! of tbl11 dty d11rl11i; thr .• c-10 \noth•·r C"\'ldent·o or tbe economic 
191!1. ht• wblC"h )'ror t•n•hll•llhm hu11 -.rnla ltl llh.' rommu11lty tbroui:ll probl· 
l>ttn In l•n'f'f·t, 11bn" that llh' 1lrr . hltlon lq lb1• fll<;t tbn1 during the pnat 
rt-siroc ll.1,. h:ul nn h1111onnm Nlt.'<'t Y••ar thl'rl' hill' been a n ·I')· ln.ri:c In· 
111i<111 the.' lin:uwlnl i.tro:nh1h of lh1°lu cRto In 1hu number ot cheeking nC· 
1·•1mmu11!t)".. Our; hanl-: !or rx:cn11•lt'. f'o1111tK In the b11nk11. 'Thill th!JI In· 
MhOwt·d "" hwrt•!\bc In de•111, Its It• ~.n · crN111r In 1'0mmerclal nec:onnt.S IK not 
llllt'B :1rl·ounti1 111 l!HO on·r rluhl· Of dnc <·hteny to lncrea11es In wcu;es 11 
l!llS. of $!':77.114; nnoth1•r tianl. had nn c\'hlent Crom tho fact thnt ma11y of 
lnc·rc:n.~e ut J:!7!UHr.: 11ult a thlr•I In· thO'!e who hn\'C 1h1111 opened hanking 
rrn11ca 1111 KM' lni:: cle110llll1> $:?O;l,G~ll-, connections nm onitAl;ed In ooeupa.· 
lhl!llc nmoun111 hel~ 1hrc.><' or Cour uon.'I that hnvo not been most belle· 
llm~ the lnrreaKt' oC pr" '·lou11 venr!I. flte4 lly tldnUJt'Clj, In wages. 
"Our Comrades 
In France 
I lrlllh me lodll'fl or lhelr .Motherland. 
I 1'hey nre with u!I In 11plrll- thciw- lo)'nl 
)' \'h gll<1 l'omrndl'!l or ours-O'Drlec. 
Summers. Donnelly and , the others: -
I 1 nl!SC c.>xcellenl youthtl who on th.i 
. . (!la<1>!-E\erybody welcome to tho 9 
. An)•one h~vmi; spare time d~r· ,o·c1ocJc: Prayer Ser\"lce. :i.mr nt 9.4;; 
!ng the ~pnng mont_hs aqd dc~tr· 1Lbo r citulnr vtccory CllWI. It 111 hoped 
Jng tO improve tl\Clf. C!hlCRhOO thnt tl\'ery m<1mbl'r wilt bf' l)T('ll1:ot. 
can MUd)' 1n our E\•cnmg Cl:isse.s, \'h,1lto'NI \4·111 receh·e :i heart) wt-I· 
?r take lesso~s from us b): i\ta1l, ' rnmc. 
•n Book-keeping. Commerc1ul Ar· J 1''ff11•r ,\ ,11.r .-'to-morrow 
ithmetic-, Shorthnnd, •"odem n<>on nt ! .4!i p.hi. ~r. H. A. 
Business Correspondence, Pen-• ,tin nddrci;s the mernboni nnd rrleodR 1 
monship, etc., payin~ in easy in· lot W011ter Dible c.iw. tn.klnl{ cor bl11 ,a,'!\r'}'>;;""' 
Malmcnts. Complete outfits sup· l!.Ul>Jucl. ''Th<' Conntct botweon S<'lenc1>I 
pli~. We h ll\'e I\ good stnff oi and Rellgloa." Rememberlnr; the ablo 
trained teachers, wonh a ~rent \\llY that. Mr. Winter treated bl.9 11ub-
clcal to you. APf>IY without de·, Jecl In hl11 former :uldrcsMs to the 
lny und you! spare time un1 t:f-:('llWI. there 11 no doubt that the pre11- ~··"' .-
torts will make you more success- ' 1mt one \\' IH be handlC!rt ta hlil u.UAl ' 
• I · • d ,, . 1 t • 1u tn earning :in n .. vananr. mast«>rlv wa}·. All membel'l' ore par- Cebl8,Pw~lleel 
trhough life. · 
The Spring term now commem .... 
~8MM£RCIAL.NIGHT SCHOOL. 
P. G. RUTLBR. Priadpel.I (Office. Cor. Springdale ~d· Gil-
tlcrt Streets: residence 1311 




mar20,3i · .. ~ Al noor of thl• Armoury nnrt In the n•b· 
.'\ ong The Railway An Atltlrt''~ Dellnred In Rffpon .... lo Jelle fteld. ll•ed and workod n.nti 
_ th«> ~oalit of lfr. Cfl'll J , Fo:c. "·11~\. Coui;ht tor the Cadet C-Orps nnd tho · 
.\Q u~rtu ior ,
111 
tt Ry (;ll11t. Lfo '«'urph) 1 honor o r the •u•• 1, 1..,. 'rime abaU uot C!llanii:e tbC'fll nr tt1,. liit Ii ·'  o own Junclfon I Cu ..... ~ rcprf'sen ""· d 
11ie l't' rt.I I P.ln. lo·•li•Y. With tM downini: oC ihe t7UI o>C Thi& patrlotlam or theirs wa& not years con cmnj . ; Cit~ mtn 11'1111 1111>11 •t>trlal workln~ 1 ~nrch lh"rl' eom.u tlle 11ounll or the A. mbollzed by lh'1 na~ wa\•I~. a aong .\t the aoins do'lli'n or the R\ID nnd lo 1 
t .. llt Ila)' de \'trd1t llranch iot down 1 hArp In thl' UUle «Teen ll1le acrou th<' In the tclrcot or 1\ wreaUt placed bJsh tho monilng, ; 
llolll,u hflow Burnt Point ye~tertlay. , 1e1LA: the stl'llfnA ot tho "Wenrln~ of on n column. Jt wnii somethlnJ very We wlll reau!mber lbentl" . I' 
t'llloo 
1
U. Branch la opon to PorL th<> Oreoo" rln~ 1hro1111th tho ~\el or r.weel-\'rrr dear-+ery terrible! For . 
llci• ~rid. lllllllna. Snow C1ithtera nr~ lnnl1Callen, echo t'brou.gb tho ro1:ky lhoae comrados of ourw alooplnc In To t.lle me_., o( otir pl.._ ~; 
1\e 
1 
tt•n t'at1tllna a n1t 8onaYfAtn. I 1>111!lfi1 nt Olenmorc. noot. along •he li"rnnC(i or In the brown 11ao011 ot Oll· rndell I• J!1ranoe. • . ,., un pelC trllMde . 
1in,c11 110• n,htC:r on the 'fr'epuaey 1 s hlmmerlnit water of Kll&rnoy'1 lakev. llpoll, 1'Albed by the waters or Ole -to the rWnl of tb ... t.bow .QDQa· 
111& ioo:re nc:.w •l Bay Bulla :tnd do- llUd Clad re11t In the heart.I or tho Sons Aes:en.n, IL has ~ea at n aacrtnce wilt\ tJ'111len and 0141 · Dr1pde boJll-C;L.0., ; 
u cl'=' •ori.. Tho weather la fine or Ireland'• eooa, wbo to-di,)'. are seal· bouor-a notlco In the hall of fame M.G.D.. HJPlaaden u4 c.cletll. we 
J~tda; ;rt·O"<~. tOUnln• to-day, but tered to the 11e\'eral corners of the 1 v. ·1:lcJ1 wtll l>4' eN1r aaactltled In Ute drain oll'r 1Uaile1 la UIO rtshi aplrlt . 
•"1. tb.tre °!' :'\otro Oamo Junction ~nrtb's broad atlrface. nemory of tbolr compatr1ota-learllair er appredatl~wttll tlaf tna1t ao 
'Clla Ill X.w 11 1 ln.o'fl• at.Orm with 
1 
On tbe. lono ftolda of Flanders :1111\· bf!hlad the rupect and bared beadll ot oloqatQttt . bJ ..... ~W. wo 
--..:._ 11'1tlil. • .. ...-ranee there aro Com rad• or Oun. thoaa wbo folio\\'. _. wtMI a · ~ to - . ord 11iD1a .wlfo 
., .. Ati\ ~ 1 who, " lecplng qlMlly In the slltm• · · / ·' ·~ a~'\'C!'l' belD1"'41• Ht~; t;~L...,t.. ii' ' 1 places where J)Opples «fOW' In rtc\1 "The)' •hall not 1row old a11 'fl'e 1i.at1,acroea ~· ~ DIJfd• -. ail~ •ri~ AUV(J(','"iJ profus ion, hear In their drtam11 1·· • nre Jett 1row olcf, • ; yl'uf · 10 ;y;;-~ r · • • · J t 't,'·.)+ ,, "" ... ... 
·. ~.' 
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·rHE 
i 
• I El5ert Meets Natioiuif Asse 
ALEX._ W. l\IEWE. Editor 
IL· BIBBS • • Ruilneea , Manapr .. ori ·silnday · · 
• . ("To £\·ery !\Jan Bis Own") . --------------~------------- ! BEn?\F., March t!J - Cbanc1>llor p11nlahment muat coaie ! ro 1be9o or-
Letters and other mntter r~r publication should be addressed to Edit.or· I nn~o1· C,'llUllcd {\ aenaaUon lll yeater- rendva. Their. fortlln IDUt llct 
All business commuoic:ahons should be addressed to tbe Union day 11 «ltllng or the Oerman National &elud and thoy mast tried befoN 
P bl. h' C L" · d A1111unbly. at Stuttg:ur, when be re· . &be Supremo Court et. u is mg ompany. 1m1te • 'l'ealed rbe condltlon1 pn?11eoted to the' 
SUBSCRIPTION RATES: UOYl'rnnumt by Dr. Kapp an1l Gent'l'lll i CODI.ENZ. K&relL .Ul~'.Q. 
By mail Thf E\·enlng Ad,·ocat~ ~o any pnrt or Nn•Coundlam\ and j 'on L.aenwilz. tierore tb~>: entered Oo•tl'IUUDt. wtll 
· ·s 00 Berlin on taat Rarurdar morning. Ho Pf1 to Ctlnada, $2.SO per year, to the United States or Ameru:a, S. ~llll, "Thl'f wlabed to preparo 1'or ._ '4· 
per-year. wnr of rennito ll'Dd pl11n10 tb• ~ 
The Weekly Ad,·ocnte to nny pnrt or Newfoundland and" Canada, 80 •1ry iutf\ another rat.acly11m. ;NJ 
cents per year; to the United Stntcs of Arr.crica, ~1.50 per ye:ir. 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, SATURDAY. MARCH 20th, 1920. 
• I 
TWILLINCATE DISTRICT MEETING 
1 he account of the District Meeting of the F. P. U. Councilr; in -ih"· : 110:,o~a ~ 
No:-1hc rn Section or Tv.•illingauH s given on the oppt)Sitc p:tgc 1 lfark Wor 
No tre Dame Sa)' is so extensive and it is so difficult to get 'lr1>1111d th:u '!Ion Steel 
for conve n ience th'cre :ire 1v.·o Dis trict Councils, one prcc;i!ied o·•er by ,J. H. Pl~. 
,)\r. W. B: jl.!nnings, tit :H.A., now Minist~ri of Pub!ic '.X'orks. ~he oth'!r '.:~:::e.;..o!c,~ 
"Y J\\r. q c:orge Jones. 1'\.H .A . . Unfortuna:.-:1)' , owing t<' :h~ illness Jf ' "Ith plans JOOJilq I 
, \r. Jennings recent I)' the ruecting for the Southern Section hod to I>~· · xo,·a Scotia a..1 _,, 
pos tponed. 1r is probable that the next District Mcetin~s will be h .!U r.irt or prcs;mm of Dr1Uala lnlei'Wil 
1cring the Fall when the travelling would not be so boc! :1$ in tht" ;t.-ir oarrytni: 001 nf tlwlr lartrtr pro _ .... ........,
1
,.. 
. ' • · " ·heme. tu fnll ~~·~ o :.llft 
winter months . '- . . . hllltleshl11. tour tillllle taera:. "tt 
The address o f i\\r. J on e-s . the newtr elec ted m~11bl.lr. fo r !wilh.n· 1 OTTAWA, Ont .. :)tar. :o-1111rn" ror elirht llcbt crullOn. w th &1atroyera1 Ante Ois trict. is truly n s plendid clfon. nnd will be read '\\'1th mtere:>t , t>:t.allll11bm.-nD nt C:arutdlan nlr fQrce aml 111tbmarh1M In pro . on. BrfUahl 
0 . h is cons titue nts . Tlic m nttcrs h e brings up nre treated in n 1empe~ 1:i:e helm: worke tl tnt hy Air, llo11rd pn..t-w.1r fltot os lk>M'rlhd In EmhP· Tha lilt"' recurD!I to alld •bo• us ltiat wh ~ . . . . . arcn t rioh• 1 with concurr<>nrc af Ool'erurucnt and i.y'ic on11Qnne<'ftl; nl will l'On•lll\llU that Cl!h:ll Cbun·b hH elJC«ledtd fl• ne lnlllan Mlmou. 
:\te nnd rcnsonable m:inncr. nnd tus smcerll~ JS :ipp :, · f r<'lanlslto led11lntlan :ind a 11proprl11llol. i:rentc><I n:t,111 nr:httn r:fol'f'e In the ; orl1Unal .,,n11ncl11I ObJerllri- by l:irx~ 1ih1n wii~ not Jina 
lhroughoul. . . ''Ill be brnui:ht dnwn 1lurh11:: vrciceut ,-:orl .I. 1 lln10n11tll. Rcporl!l rNm ~he 11reat :B niokt!rl to b:i,·e one One of th~ p r indpnl rccomll'en d ation h; ror the Brnnch l~nslwny 1~•'fl1tlo11. . o - - . r.inj(lrlt)' or lb:? Churcbn tbul ha\·c, ij>ltl'd ~·:w. The 
to Hall's B:iv. :ind the n rime n eccssil)' for it is shown plain ly. Every r· . ·--- ---o-- - - - S.\X Plt.\XC-ISCO. cn1 .• lfareh !?11-,!ot't.'ll lllklu,; Pitll In lhc 1tre3t lnt~ r-i"lllUllUh•d 10 3:.::U ... 
• r . • h jd b , v'd d to h el out the Trade nf the Coton , nnJ STl.>'VTG1c\nT. Mnrc.-h l~"'ih~·, per· Fir~ on board we Amerlcnn lnan11part 1< nur<·h C'11111pah:n. nrc. tor thl' 111ot1 I 11 ,~11a1 <"•mid I.Ir a ll)orc ncihty S OU " pro .' C p . , c! , 1 1 nni; \I \!rt klllell at llr~den In ~Udden l'tt~ldcnt Grn111, frt>nl thh~ port to purl. t(lmplt•ICIL With ll llRllonal i;;i;;;;;;;;;iiimm;;;,-;;.-;;;;;lij-.,;ii;,;;;;;;;;;;,;;;;Ni;;;;;j;;,jj ... ;;;iiiii~-=.;;;;;t;;; 
keep qur p roducl! mo\•1ng: .the .co u n try cnnnot n lTo rrl 111 th~l'C .n) 5 • 0 tn1th bt:olwcea S1udeo1.1<' Orirnnl:t:i- Yokohom:i. cms:;od tho ulenth of 1t\·n l 1<. t .11 <>f H .-4Rt,l!11:; O!l ltorch :lr1J. th ~ l '-====ococ::::;:== 
h:i\'e its mean s o f communrcnuo n blocke d for m onths ns h:ii.'!'ens in 1!011 and n1ul>. ac<'ordln~ 10 Mory ot nr m e crew on ,\11\rl'h lllh. 11 wn!I tin· .\lethodht:1 ho.vc 51't n.11 th<'lr II<"' nb · 1 1 
Green Bay each winter. Wu hcrc fore hope 1hn1 this recommendn rion 1 ., ,. e~ e-wltnl'!''i who. bn11 nrrh·ed 11~r( 1,MIJl<'Ctl ~e~terd:i'" Vr !<cl 1, on w:.y ljec-1ln~ In 1111: "'orw1ml · .\111\"Nn•·n; .., J j 
will uickl r~ccivc the cons idcra't io n \Vhich b du<: to it . The Other "' F'raukfort clglll~· per .. on<; hn\'(' to Vlmth·o~lok 10 rt>pntrllllt- 1'7.t'l'hO· 1''$li,1•<1(l.Ulll\ $tJ\~rnl dlt1trl\'l,11 h rni· ~" I• ().. . ... (~ ll t e11 
q • y . 0 to th~ District a n"' show '1.M!ll klllctl In rrccot 111-t:ordt>r .. ;111cl ~l<wak troop:<. to t·omph.l t' lh<•lr t unv11111>. ="'"'". 1 1 matters discussed :l:'\i nil o f e.rcn t imp rrnnc.e . - · nt i ' i·r-.11 bundn :tl t\ l'IUIHl« I 1111\·c rt•:J<•h • __ - i>-'-- l!o•in11t;1rd. OH· 0111}· C'onr, 1 ... 11: • ~·.,1 
1 
• 
the wonderful va lue o r the!'':: P . P. u. Counci ls. which can thus prese. • •I hosplll)I,., ... ll.\ORITI, :)larel\ !O-Oeneral t.lrlk('l1unlOUt'1'0fl. "' nlmlni:; ttl rt,IFC ~11 :!.(•·tfl , ' I - FRESH1,\RR(\'.\{~ -
the needs of t.c Dis trict : ;> the P o vc rnment. a nd bes t lllOk :lf•cr 11~ 1 • j c• mlh\ RJ' emplorecs 1hmUJthout'S11nln Tb~ \>re1;b~1or10.n~ 111\\'(t :H~t t ll• 1:- . ' 
:iftnirs. OT'fA\\'A. Ont.. March W- Exr.11111>·1 11 lhr,ntenc11 unlei.11 tll' den11111d Co1·1he11rU< i.11t1n i:.chlU\' lnr. tht .-..me oh· ~r-· Cros5~5. ~r.11. i ii\\;., !J11iy \''r;t<c~r F-:in:s. 
- ' ••don of report of Admiral Jdllcoe re- hlt:Mr wa~flll 111 grant,d b). !\londn!' !Jc:tti'l'e M the llctbodls tit. ilnd th l">- nml S.:ar~1l:: ftnJ $.;;!j)U!:l q Sh<:i.'!s • .l\leduls ~c liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.;_.,;~~~;#ii.;m-..-.-~-;.;..iiiiiiiiiii-iiiiiiii;;;;;;;;;;;:;;;,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;; • .snUy tnblcd In llo.ut<' of Com01on11. u.lxl. , hav<' itV<>tl hope ur r"a<'blni; 1b1• c:>.il. b I 
· ES 1:-i:ows tbat Drit111h <fornrnmcml 11.1 pre-I 1-- as thl')' .ir.n • PU"->l'd tM 1,01111.1111-1 ... Stntu.·s - p'lC1'. d ll·: ,17'. S:. Jo~cph, St LATEST CABL i 1 :ired 10 pr~nt lo C'anadri ftect ot j J..OXDOX. March :?0-:llomll csplt><l-1 llm•. ! ln CllnCcp~ion &c . 1 _ . • t :1:Upa wbJ~b at pre-wit-I'_ prices "-onld 1ecl out11ldc Btllls h f:mlia!U!f\Y In Iler- The An~llrnr.11 111·c well \\ It Mn . hnil• 1 • 1 \' h LJ · ,.., c,~.e.!' ~\ 1t .- ( :! rl$, i b:- wortb 1b1U.•(.'n and b11U m!lllon~. lln Ju,1 nl~hl a." n:wal fllvlttlon wns 1Jn,:: dh1t11n<'c o f 111..ir uc,..· i:o al 111 
• • ' a'ld al pr:eaent price• wouRf have m!lrchlni: paa.1, IL Is .{CIJ<lrtett frona s ::.000.000. wlh totol rcf)Or letl 111 tin t<! ~ Prayer lk4J:>- ~~osnry . · Dnlour::;, ~LIN, M:trcll."19~-Sudden al"ld v.idesprt"ad ~vaval of ~nt1so-1r..uch blgbtr value •. Thea<> veuels, as Ot-rmim capil~I. $4.>\'cral 1ierso111o werl! of $:?,!:llZ,SoO. It. Five WJund:>, In Conc~ption, St. Joseph's, &~. 
DlOYCID t made itself felt yesterday when at 1ntervals through• 1-Jdlcated In Table No. ~ or ,\dml rnl•.s kllll'J -or Injured but Eaiblll!HY nppur· Re\·. Dr. Jobu l'rlugle, llodernlor ' ,L 
~i'11d~ts:were dlsttibu , proteati.ttJ,agai .. lt tbe PASe"CO of r•~ ........ follows: One llgbl ci1tl» 1mtrcred 110 tluru11~c. ot abc rrcllbyterlRn a encroJ Auembly, S:ick Pin w i:h Cress : Stkk Pin~~ wl.h 11 e4 
. i amo tbe Ublic 11tlnd by ~ • • ~~r torpedo boot dcstro)·cr• .l - o lhued al! oftlC'llll lll l!t!S~*e· In whM1 t:g;ous Chrombs, 11 :~ 16 nnJ !6 ~-'O: Dook .yt:irlc. 
it ,,trOI boata. one 1101111~ le;1tler. 1 THE 11.\C::l' rn. llAr<'h :!ti trll' .\. P.) t hc tiny" : "I 1111\'(' b<'~n tl1rll!Nt by 1hr· P.:-n Jnnt Oi' ~arnrs. l n•-cn:~ At.~1• C r uiti:, Vr~tl 
.. rlDC13 and tour mine- -- IL 1.- IJcllt ,·~d thnt former t'rown 1 t e1pnutc 111adr by onr r•e<11>lc 111 1 ht• 1 ,. B i J 1 111 \':lt:.l~ \', i :~cludinn H•>h· '\\'~~k Of>k· . Ia ~nnenlon wllh lhl" Kirt f's locr Fn:,torlcl: Wllli111n w 11i1 ru1kc11;i pirllulll np1ic11 l or lh<'lr le ·d<•aJo>. \\ <' l i- • 
...... auai:estlon or Ad- ~e111er.1 .1y 10 give . n plcdl(O 11'1 hls, n1 II Chnr~h ~h tJ tilt! rll!hl h11111l ot 13dmon: ::: tc.:.ir:nc: Lor.dor. \Vi:x a::t! rur~ 
Is that. ~auada ndopt fnlt1ar :10t to ml:1. In C:cnna11 politic:: Ccllowi;-)ttr 111 our hreLllr,•11 or 1hc '.\h•· d k s . Superior 3rnss C:inJks ticks. ~of which for Or11I 81.11 1.0 COllbC!nl lo definil~ IUUlrnml'nt., 111ClllL'>l, Augllrn u, l'o11g1 ~it;lt lonulu•l 
let be 1ls mllllor"· or 1hi:t, • o an11 n1111tl11t Chur1·he11• \\'!• roJol<••• 
bcnrner. el1thl h1111dred"t.1011>• OTT.\ \'.'A. • ~1t1r~h 1l!l- On ro>eum- with th~m In the 11m·cl! .. ~ or 1hl11 s:rl!:ll 
.,.a..i11 ho u11ed ror con~trurtlnu rr c'.l1la11l1111 Qr Ur. 11. O. n111hertord.• brc tbrrly mo,·c111e11t. 11nd ><hull nion• a, )~~. G L~ · 1:> L +.- ._,...._11{, 
.aafPIJ wlalcoh ~nld be P<'•tpnncd tlli C:hnlrmnJ• or · ·Royul (,'omml~!!lon on rorworll w-lth t hem ta the t•o11111u.• 1 01 A S 3, .L~ .-._ ~IJ..~ -' 
O)aftllleat date.1114..hnU ml111on morr mus kox nnd rclndrrr . Three l 11ln1!dll, ! t.:an11dn nnd thl' \\'Drlcl to t nri-11.j a ) "' • ' 
i .,ouhl be for e~tlon or cll'fcnr ca. 11•1t1at<'tl r.n northern ll rt or llud,;on lTbnnk~ L\'.' unto God tor nur sut·l'c~-.:· 1L l.E.\IU~(~ BOOl\SEU.ER. J ~_;;: • 1.._da malateaanee of mine s weep.,r11. l'lr .. l>•>'. 1111\'I' been rN111n'ftl by Oon•rn- C'nnon s. Goultl, oomlnlon Ori;.m !z- 1 V ~~~UIJ•1 f'P Y '-'hldl apparently need not oo under· r.·rut to 11ro\'ltlc 11 g~:az!nn ;;Tounlt ra r ·1ni; Sccrt>tnrr or ibe Ani;ll(•nn f'or·l lii·9 WATER STUEh •. ~tl'IO,Proposa 0• ~ Ii.ken lmmcdlat<'l~·. ~N'e<i,.Sary ex- rcliulecr llntl mu11k<1x. Threc 1,;lnnd<i wa rd Movttmen1. h:111 h111uNI thl11 '<Intl'·! ..3' .t:~ • In{_ nion11ts.,;nite ~n~o r.:zulUul'('ll to .Ch·e Canada r.m:ill nl\'l'). 1:>pc So'httmm111on I lu1li1. '.\fnn l'lll 1~ ... , m<'nt: "The con trlbullon>1 mud<> In r••· OCJO OCIO . OCIO o~o===::; fii1iill1t9i'.fif.ilillloiili·Liluvr an&f tremilS1L bor.b~ n quic t1t. \\hleh would hn,.ve ~l'C:'Y11ltotl!(l no l l nd nntl C'onttt l .slun11. I lsJlQn11c to ,tbc Anl(llcnn Fot'll·nrd ~m-e· l ,. - =---
ge; •nd Labor 11tatem!nts to4ay. incbcat~ that ~he r-1plt11l oul111y, "ouM tnC!rcrort> nppN\rl o !mcut llnonc.-h1I n1>JWfil hn\'c Oll<>tl nll ~~N'~~~~lJt(-;JS.~~ 
Laborites•te'Prepared.to fi&ht to thoJ>1tter .~nd.to determine wJiioh ""' ~ allOut rnnr and hair mlUlon« \\".\SHl~OTO~. M1:1rch !!0-i-~1"" hcor111 \\ll h <1:?Mur11"rm1>n1 ;ond tlf'••fl•" ..  I S . 
pay lhaR bold power tn the Government. • :1.muftll)'. Admln1l J ellitoc'• J11.•hcme I Grrmnn :;urrcndl'r{'d ~\'nrslllll~ :11lo· 11 h11ul; .. i:Mni:," I - TI a I B 
- . - - 1 ·l~ovfde~ Jor an hn·rCUI' by l'ORISll'lll'· ! c1·ted to lh:t Unltt'tl $1!1·1.'~ under nrm· 1 )Ir . .-\, 1;; .\me~. ( lH1lr01tm " ' th!,' p E D r E c 9 
LQ11DON, Mar. 20- Lord MRyor C(!r<1 (Cork':)) 11•ns shot rltad at on.: 1· ?p of nr" Qrul~orl! In Cunnd:i, bill l:itrco term,., :i bnttlet/lllp, 11 cr11l11e r. l le lhodlat ~31101111 1 c:am1>=1.h; n. gi1 ,,,. : .a ff 
o'clock this morninn-. The revolver Wll~ fired by a masked person. ,~MR .n d not ~ 11nder111k~n until l' nd tllrce destroyen . 'tlll be brou::tht the oplulan thnt lhl· linWldnl cnni·o<>P , 1 I 
.. . "d d I t • , I 
whose identity was unknown. The pcr!lon entered his rcs1 e ncc an . !\:111ncc11 Of the Nun tty would wnr raut 
1 
u l ' nlte<I S1nt.t'll no:tl month. II " ns tag't'll1cr wl1 h the l'pirltuol ,,ork 111 ' EltS .-
n!tcr firing the shotCSC;lpcd in BO auto. •r Until tbeso \'c@Mlll! are built thclonnouncl'cl )'el!terd:i)' b)' ~(l\"Y ne- 't·tad}' donl'. hu-. prcamrccl ·•n ~Cl) rlt•h OIL BEAT u ~ · ·111nnnl Ntpcndll-llre '\\ould bt> bct~' l'l'll ral'tmcnl Crulecr i -1 lhe Frnnkrort. l"oll ra r KVlrltonl 1·ulth•a tlon: · ,\ 1~.1 11 • ~ 
BERLIN March 19,- Essen s urrendered 1his afternoon to :irmcd Cllur :uut halt nod lh'c million tlOll:lr~ r.ml b11ttlc11hl11 O,-;lf1 lc.-11l11nt1. 2:?.400 hni- lallt n 11en1 to ah.• \\llole chur<'h to · '8 
·Wntkmcn :tft~r violent fighting. in which it is estimated three hundred • - t" ni;, bullt In lllll. nnd a 1<Qcontl line t;ompll'tc tbl' onrolruc'lt of rnter~d· Ji 
"peisOn s were killed., It is reported that ~he Communists have occup!cJ Hudson- Super-Six i<llill durlnf: the w-nr. Xft\')' 1>1•11.11 lo l'-Ol'l!. Pui.onlll \\'orRon. Chrllllllln l All s1.zes,1'n stock, at Lo\ve~t Prices i 
the ~ilway s tations to the East or Rerhn a nd that troops arc being --. " xhlblt ichl1>'l nt Athmtlc co!l!it ports. S1cl\·:ird11 nnd r.tfr.s.11' k'-' YohmtNr•J -
rushed through in armoured cnrs. .~ , A~ c,·cry mo•or1:<1t k!ll'll\'~. nutomo- 11 Wlll M id. In ntllll~lon to n e:i rl'ful l'iy t:a1n 1>r . .. j 
• h!le prrform:int<' t>r lmar lly dl'pl'nds tel'hnh;al s tudy o( thc1n by llD\'lll ox· . . _ - ™-' · • ·2 FHP' n' ' + + *'*'SSS* · +eaa::::a;;:;uza::;~~· 
I • nr.rtll Lnt<'r lbO\' Wll i... s tink Il l m-n. 1 T ho tollo\\111~ lurr r, ~hni: ll ~1111- nl d BERLIN, Mnrch 19.-Beriin ha:i not ye t succeeded in c·m(·r~ing 11t>011 pow~r. . ., " · · · "~ thc 1<"hrnn('IQI (' v1111 nr r(' :It 11 H~~RRIN (' ~ETS (Star and St11ndard hrnn 
f 1. h . h' h . 5 th hen Dr Wolf Gnnd KllP'' , A rHer\C or 111 .. tonrl~ n\ :i llnhlo en· lir1c!er S11prl'mo Connell og r<'cment L a ' r 1 ~~ 
1 d " lit' •'1 
1 
~ I l • :.1 • - ... t ' ' ' 
ro1)l.J.._"e > aos into w ic 11 wn ro wn w · " 111·i:r Is nl'eded not onh· to con1111cr they mun b~ de<atroye1t within n. Yt!llr ' Y "' Y 0 11<'-'n , ... 1111 " "l101!) e. all sizes) 
nod'?rl!> oss~i.n~ bf ~oup O'etnt, took over -the qo\·e mment a WC\lk hllle. hilt to . n111i11rt> n.;uhlf'nc~s :i11.1 nrtt'r thl'lr :irrh·nl herl'. I nohlo St rl'l't '.\l ~thodhd church. .AXf•~"' ... t G{tN CAl\S.' , (1'UN J>O'"' l)E(> 
ago. . Although mo~1. 1 f n o t 1111, of th~ t r?ops wh rch . rormcd the . bAck •'nfety In trotrlc. - I Hnurn~. h<'~na with. !Ill obJcc:th·c nr H .~ • n i. 
bone of _the re \Olu11o n haye left •.h e city, imp.roper dis orders. ~ontmued 10 ordlnn"'' cnr'I It hns hi>ell ronnil ·-- $.1.r.011 and n •:lrht'cl 11p11rn,;ln11u "J\ I !lPff.m&dicall~ du~ing Thur!idR)' night and P'hday. ;Many ;tdd111onnl cus-· ll'>teA~ttn· ~# build hll?ger on1:lnes 10 Fo':!~:;~~~~~~t ~\~~ii :)lnr~:1 :!0-:; $10.0!f\I. · SHOT. NAILS, PATENT BARK ualn_~t both lD k. 11. l~d and wound.ed, o~curred during this period. Re- n:t<eL alto dcm'.lnd for hcllPr rrrforin· nm 0"'ar . I Ornco C.. t1urt-h. u urkluit uuw '>< BlTCl<ETS. SLOP PAILS. LAMP CHDl~E\'~. 
-, fh d ts ( G rm" tell '·r Tllft. w,ho urrh'ed hcirr Int nl;:hl eon"'f""ntlon, lr1 L"·lm- ton. ha• nl· I po'rt~ rom c c11.1cs. an l~wns 1n vnrious ~~r 0 ~ .. ny v l lll<'C. Thtll'I Rn)' ln<>reMe Jn l)OWl\r I'S r S' I h I ,.. .... M CA - n ) 
operations by ra~1cals, but in s ome of the c1 t~es n rnd1~a l . movem~nt. nhtnlMd nt thr i,ncrJOco or economJ" rom '~ 11111ton. u cm, " en lo d or mo~t rc:ichecl ltt1 obJ~t'lh'" of •~.0011.I HUR~ERS nnd LAMP WICKS (all sizes 
seemingly is \t.' :lnlne, and 'llOrkrnen :ire ret1; rn1ng to their JObS. This JS hoeanse or the Incr ease In wel111bt. $1.natc h0\1ng fllllcd to nitlty lhc and I& OM ot lhl' (ew (' hurcbea tu ' f ,,l N~RNS (lawrc "nd small). LANTf;RK 
csrccjally t rue Jn South Germnny. I nu~ In t ht> lla4coa Raprr.!41.t Lh•r Pl':ll!O Treaty, lllaled ; ''(have nothtn~ f l'Rcll ltli obJ.'<'llYI' In ll<'I\' mr mbcr11. -~· I J['J •e. .. 
l 'l uy except th:it 1 nm ''l'ry otorr~·. and to relult 11'1 mllny :ui .f\hr;ht rounit GLOBES 
t l>'lwer or the motor ha-1 heen inl'rt'H• Thnl 11ccmJ 10 me to be all Ibero IA Jl<!Ople for the mlnl•try nnd oth"r 
COBl,ENZ, _March 19, · Uncontjrmed reports recei\•ed here Are to j ()(I 7!? -prr e.int nnd lu; t'ftldenl')' so to 11nr. How~\'er. nHb_ougb Senate hH ronn11 or Llrr f.'ervlce. FELT, t, 2 and 3-ply.- ·~LT TINS 
11tC effect that one thousand persons ha\'C bee~ killed at Kiel. Ir is • ~r cent. without t~c ~crUlcc or i,11\1,• 1 r llC!d to .,~.,~ ;r. af.Y may 00 • • , . 
-iald the situation there is trrave . Communis ts are reported to be n4in· 1' ••llcJl.)" or any tncrcue In wel111:b1. •. .. II . l . • _ ,1,._ • From Sud))ur1 ~me• the ' 10rr of GALVANlZE. D and BLACK SHEET IRO., 
"' o brought 1>¥~· It . • { ~. kft01I ,, "-....Oman wll.011e name waa 1trud off 
Ing h eildway in Suon and W~t Phalia. So"ict Republic hos bee n pro· Thts wm1.derM nchlevemtll\t Js the Jt ml11ht be •«aln. 1 h6 '° ' 1110 lilt rnr c11nn1111en by the ..... tor. ROOFING TA.R (in tins and barrels). 
c-laimed at C h emniz and Pfaucn. , result rr tb.e ui;o ol a patented prla· " 
• ' - 1 f l'lple or mo1-0r construcUon which con - Fighting At ·I' _1 ... 1• ~ ' bu( 1"_!>o called 111 tho Parscnaito 11u·l1h 
. . . he obtaJnod only ln the St!PER·SJX. IA: .,.. " bu ouerlnir. Plecl'1DS HO. :obe ln•lst-
. LOK~ON. M~rch 10.- The <?<>vernment 1s taking spec1a! precau· I.; minimising ·destructive '1bnitlon. • 1ed on gh'lng $1'1 In eu•h. 11Uhoui:1t !tnns :a1a1ns t )'O!l!Ub!e out~reaks in l reJan.d on Easter Monday. nccord· this principle nlso lwl lnuneasuratM STUTTGART. )la~h i t - Fifty . Pfr· 1be ~lld three t·blldren to support. 
1n1 to ' the Daily Mail, wh1cll asserts tha t it has been known for ltnstll•Dt<I tbe utoa'nd lncreaaed the IOlll wore.killed In mott '1oJent nsbt· T" .torr comes ot a girl membol' 
tlle motor. Ins at Lt1111lc. The ""'tmu In their or a Toronto Pre1brterlan Cbu~b 
O. O. PHILLIPS. claah with fne trooJI. tbN1' 'DP bar· wht> h\d saved $!5.00 toward• 1 new 
'Dlltrlbator, rleadU, ODs tr-ell• : ucl toalbt In dres1. but Toluntarlly tu med It Into 
~-k:! Our o:~play Windnw. 
~~ ................ llm .... lm!l .... lm ...... MKHf~l:S:1£~ 
·steer Brothers 








·?~· &+·i· ····· W· & , i)MWt·if**+a:=+• gs a 1!i 
--~ .:::.·:!i:Ei!:mlmmliiiiilliiill .... _._ _ _,"li ~Proeeedi,igs of the Annual Meetioi of lb~ North 
·Hngate F.P.U.·Dislriet ·Counell;Held at louf·fs, .. __ 
. j _,__ 
~~::111~~; 1~:~ 1:1~~- o;, Northern . ;c:~i~: ·l=n~~¥;i:ri:1t j·P*:~:;::;~r:y:·:·;:r your cons:dcrarion and c\ilCUSSiop. · 1 
C n I \I ~ orcr.nl h\ l).;pUt\· Distr11;t Ch:lirm:ta. c~orgc fon(.!>, I w:u try I'.!'• br:eflv a~ possibl'! to outline n few of them.• . 
,<'l' ~ . • • 1 h 9'0 o · Iii \'('c nr.: gtid tho! the Per;.:~ TrcRt)' that has cost tho-~!11.A ,:il Lrmi~ 1!-i.:lO\I. 7 .• .\0 pm .. \nr.:h Is~. I - . wing to t r:l\'e "~ kading ir:cn of s.i m:• y n:uiur.s-so much effort, rime, and 
i-dn;: MJ. (!Uh :1 -:-mt.II number or D.:: le~ntc$ were nbk to :utc~d:,.,, thought. has a t ln:;t been ~ip,ncd, and the wor~ of l'C\:Onstruc· 
The fi'il!vT::n:! ;r_, the n:tm"c; M the D.-:legntc,;; !'rd::nt. nn·~ " 1 • .Jr· tion nnd brin~ing ord<r ou: or chaos resulting from the 
ii (' ill ~ii' ~. ' :n I< d: Crea t \f or!C. \~';11 l:c.s b.:~un in (ll:"':lCSt, it mny be that '>0:\\C or 
' l.il•k H:1~ {,;l:md-G~or!;'.: J l)acs. Dcpu1v l)j~trict Chnirm.~:l. 1
1 
us mny ;isk the Clucstion: h:ts ir rcRll)' bc~un? 
d A Jusr looking on the surface, :md thinking of such qucs· 
,, 1. i : J1 l!1• fll.ot1 Sidn.:r T Jones, Ale>..nll c:r nstq'. • r:on:; ns the Cllst of Ii\ ing. that h::!: nor )'Ct began to ao down, 
. l.oni~ 1~1:11~d-Job Parsons. D::inicl Ridcou· . S:imud Croucher, i but r:Hhcr t.:nding th:: o thc:- w.1y, the nmounr of UCl}'CSt and 
· ,1·i1~ I ( lli!'J:'T!I J .... hua P;l!"!\On.... the mllnr c:.111f!i.::inu rc.r~cs in the wor!d, nutwitbslandin th~ :i1•111~·l.•l~·-H(l .. ~·r. C::.trkr. J:tli'l(S liit O!-. . I signing or tiH: Pc&~~ Trea:y. perhaps therc"i:; aomo ~ 
rrih.t1-\"' .• n"r.JO \\ rn.is<'r, Elihu fud!),.!. for doubt, but :u 11.·e Jt:lZC carnutly out into tho darkn • 
l'rlit~ · •. b'and-Roberi \'c rgc. Samuel Anthorr. think thtrc i:; a ray of ligbr; may our visiOll bo 
r'"··" Ch. ·rr.:rn. C..'or~c j on .. s. then <lelh·crcd h is :rnnunl addrc~:;: th:U we shall be able to sec and to rciuow w 
- Now as w.: arc a body of D~:>r Fn('r.J' I nm ~l:hi to ~·t:lcomc )' OU ~gnm n.t our ft:,... of us Jrathercd to1tetW 
.1:1il!JI ui~ r:.:1 ;n..:c : in~ .. I nm so.rp: ih:lt it !~ not poss!ble to c.:hicf indastry of Nc-.,r~ao 
l,J\.: !l b ll J.;.tnct i<lC..'tmr, .• p~.::~tdcd O\"<:r b~ the Chn1rmn~. t1'ink that naturally it :wf 
li!1t in 'l ,.Ii •:ci "; tar~.! :is 1 wrllm~:He D1~tr1c1 nod the popu- I nnd cure, rll~ apd 
·ir.do:i ~·' :;,,,, 1:crcJ. i• i" o~tt o t th.,;. ques110~. l suppose. to end pr:ser\'ing 
tiurtk ;) I t'.:l\'.i ll !~ :1 fo:t tn::1.!Hlt. :tt this time OI th~ Y\;Ur. ~ hop•; therefore. \YC 
:hnt ht. :h.: n..:r.t; h:H:r.., v.-c <1~ 11 be so ve:ulv i:::c::r..:s11.:J in ou:- 1· matters. but bq 
, l'l\\11 ,\fi It:'" :ind SC0: l!\ ; i:nrorl:1n.::c Of thO:-oC ~:tthC~IO~" <;o <'3rc(ulty disCU 
d~ rh :l 'lt "~..:- s~:lll t. : um '<":l \" .:h.:!r to hin:e D_i!\tr1ct Mc.:..:t- I dur;ng the sds{ 
umi:. nucl mc.:h c:i-.ic:- ll' tinJ mc •• :is or lr:t\'.:lhnv,. H•lWC\'Cr 
mg;:.;; :r.c:1mc in :-:o\·c:.:1h, r . "h1d1 Ir my op1n1on is thl! prorcr I Another im 
1, J.~ 1:i·: ~ir:1~mstanc-:s I ' uri:o:.e we c.in d > 11 ·1 be tter. lightina of oat 
I ho"c tl:n t \:.'.: ~ht·l1 l::t\.: :i profitabl.:? time, and thnt ou.r ' I !l grenter p:rcen 
._.:1.:.r. -.\1.ChnirhiJ.\ \':il1 be :-b!.: to hav~ .- ,)1e ... 1:n!! l\t the other ~~~·. ~~Jr~:::thotel 
~1:.! of I~ ..... Di·Hr~C\ ::.nd h::\'e ;• ve r y ~U1.'Cessrul u:nc. . \'idcd with marine sarcaQM: ,, 
Pcr:w; ":t t en ~:i~n~1.•I t•t h~· n~ like th·:; it b ~·.::II. to loo." T~e Say Service has been pe o 
t • · · 1• · •· ~, ·,·1r r .. rl" I ; · 1c while :•nd rnke s t. 1ck. so rl•:u ~.: ~ 
·'·" ..,.. "' ' ... ·• · · · foc torr manner on this s!de of the oty, es~~ 1•:~" 1inJ \'U.t "'h~:l:3r we h~vc mn.k nny rrc.~rc~s. n lj 9.'. t~er..:- \· .. ·ars. just whnt or wt:o is respons~lo- fOr tlif1 ~ 
r''" • )t!St rriclh 1:!1 us ct ::s;dcr whc:hcr we hnv1. a~comphshcd 
'"" • , foctor r s~r\'icc. u·e are not just now prepared to sa)", 1l t we :ir.\~i1 .. :~. n:- nor. do mc:a:l to t:-)· :•ntl C:nd out, :ind ir.sist on JJ.:ttcr treatment. f" · 1~. 11. ti.,; c~1h:'rr.-::r.::I!! nct:\itics of ou~ ~r..:nt org:t:1· 
~ ··· ~ ,.,. •.~r ns •;.·,,.. l:no•.\. \:ti! thing$ r1.in~ cnn~ Je1C\'.1. and more fa'r ;>!:r:·. 
h r. ' ,;: 11\· ~l!ccc .. ~ fu!. n.:10\ 1mrro\cmcn1~ ha\ .a been m.u.k. "'e hep" th:•r ;:r~:t• o:-oitrcss '.!."ill b.-: mad:: in the next tour 
• ;iJ. r. _ 2..il!i ti1>r. to •h~ i.~~lenuid Ptrnt nod busint-ss pr1?m1<;.;~ renrs a lon" Edu..:ationnl line..,, so 1h:!t in the vcr)' near future. ~• i!M: L'.ainn. 1md mi'.n\ mor.: ;ir.a cont<:mp!Jtcd ;ltld the 11::t\' iherc will be no chilJ ~rowin1-t ur, in 1my pla.:1: no m11ttt'r 
~ ... :11;. lll'"nin~ 'up tur tlH .. r sl·cc ... ,~.1~1. ~.:cornpl i~hmcot. Port how smnll. or iso!n;..:d. without 1he iod\·an:agt:s of at least !l 
t ':iii.in ,,ith i•s iil!h t .•nd hcnun~ 1;ic1lme:.. nnct mum· other common dil)' :;;;hoot cdt1cntion. W.: think it is high tim-: for 
\6n\~ni:n;'-·:., is l:isi hc ... ming J thrl\·inj! nn.! important town, the outror~s to be up n::,1 dc.ir.~. in r.!'.~arJ tr.~::::'! nn ;m;:-o:-t-
•. ~J :110~ Qf l!., who J'O·thcre no\\ r;n<l th.:n. un~ nor.! Lhc im· ~:tt mnrter. I 
porcmcn:~ m~d1. :inJ i_<s rn1~ 1.J ~rowth. cun!1"t but b.- im- Anoth .. r 1r.;itt<.·r lhJt I 5:ippol:;.-: ~·c arc b:g:nnin :? t~ h:! r~.:i~:d \"tld ~.-.: wou!J kkc to im!'•1.5s vou wllh th;: f.ic~~ thbll 
1 
r.rca:lr intt:n.·»n~ in, 1hu1 is th.:: li~~olut~ ntC\::>Sity o[ havmg 
.11• 0~:1.J bv •LI! r::~:tl!rm~n. i't ho" all b~lln m~ J "! rossi le '\ a doctor within the r:..oo:h of t:\'t>r•·one. \'\.\: bc:licvc 1h11t ever)' 
:\ J:.;.:i: r1·oicr1lt i,·c mo·:~mcn:. Hae i::. som"·hin~ :o .hink l · pc.rson hus the r !;ht to l111ve n chnn1.'e to prolong thl!ir li,·c;; as 
u 1.1u· \lme1hint; hi utow,;•:"'t"\f:- intcrt.st nnc k;:c? tt aruus!d ton~ as po~ibL. not ~>.i!v thnt. bu~ they should be ab!: t<> 
I I .r~ th11t c\·i·:-\ delc:;:a:c in :ittc::nd3nF. \\" 11 b.... ~o rr:..s~:-\•e th.!ir bodies !11 lwtl:h ~I'd sm:a~lh, nnd fHili!r.:; for 11~11iri:J ut ihi:. :...uh~~in~ th~t th.;· will r.o bnck 10 thi.ar thc:it l!fo work. v!hoteH:r it mi;t:it be-. '\\"<.. :,d:cvc th:H J;f.: ~· .ir. •• ls :n1:1u:-cd n:al c:i~n.·io~~ their .cnlhcsi.1~m with them, 
1 ., .. 3s ~ivcn u~ n.., t; -..1cr.::J rru<-:. to d1• the be~: w,: c1n, n!>l on ,-1 • ~i.. . i1 t J.:r1 •c tll:u · ·i .. il he'.lr oi' no council J?oin~ Juwn, fur our,,dv's but to br;nR about i'.lc.nl con<lititm; t or us all 111 
r ?Ill\' !n.mber :-,r<i\.I" . .:. ~;;rd.;·::> ~.u i tbnt ::II will b .: work in~ liv~ in th~rcforc. we l;.~li~\'c, :ind it is oi:r 111m to brinl! Mcti:-·~"A&i J ti: ,:unc ,~nct. \ th; Join;: ;'\W:lY with ·.w1u;1 ant.I ~U!· 
1 J I .. . . • c.11 /,;11 wi thin rl!:l~OnRblc r.::l.h cf C\'cc.ron•.:. \'."~ !>hJ l h:we I ar.: , ... :::- n:. i! j, fCl"Stl'k :o d., M.-. :in • 1~ 1• 1 .n;.:1:1~· on 01 • .. 
some ol:m·~ tn lav hdor~ ,·cu re~:l:-Jing :h:s. which \\~ d)p~ 
"rp' "(.' ,\, ;Jt:l!e ,rnJ fil~nt\. 'II r 
Jn Pot:tt.~· ! ;h111k \\·~ it .. n~ "ll.:":1.:~·dt\. ur :0 1l\:i" hi).:iH::>: }Ot: \\'l apri0\'1.• O . 
~-rt .. t~1!~ns. und ;,ln:t s.t b;:,·ond th'-m• th::re w:t'j no .:nccrrn:11. I know th1t ~!>:ne o! th:: !'rie:iJ:- h:n·~ nll th.! 1im.:, scm~· 
li n th'- p.or.!e'f .L::i~ion la~t fall on cl ~c• lon da ,., the itrc:\t v:hc:re in :he bn'.:~ 0£ the-:r mind~. the rnil\'.'3)' to Hall's B:n· 
: .Ji• n" or n:~rnhcrs r~turned for the Libcr:il Refoim PRr:~. question r~Rd~· :o br:nr, to i!lc rron r, pcrhnps I ought to s:1y 
ntd n.tt·rnc~ wi.h c;u h • . .,.,•c:ping majorities c::xrrcssej ,·cry :ill of the fricr.lls. bc~nus~ though some of us mi~ht b~ n 1it1I:: 
t.! ••• 1h ire ~1~h r.nd will or the people, snd l fe~t sure th:ll the mor" interested then oihcr". \\'~ nre di J:n::ul r cun.:crne<l 11.> 
-~.·tl .... 1llt\'<:'l> t>:u::cd by &he ~ople ... m 11:-0\·~ that the p~o- to when w~ shall h1t\"1? !t. To our \\Ii\' or l,lokin~ 1H thb~s . 
F n .l;n~ h:is ne)t l>cet1 misplaced. We hue nc..:om- it is pnlv a qi:cstion of rimr: 111nd n ,:cry little -:if tiuu ~hen 
~c:s Wha.) would tisve been consjclt:red imposo w sb41l h::ve it. ... c cer!rini\ ~h:i!I a£'\ Cr b : ,,..~hat we tr.;:: h.:. 
• ra i&J(! vr do what w.: ma,· do. until we i:I!: ~h•: r.iilwnr: W<! Ric b:.:inJ 
ltahdic:appcd. ::u I hin,l~rcd :11 our pru~css n11a Jc·.-ehlt>IW'r:t on 
"fe or 
~~.ge, i$ni tbere is 
jU Ilda. Just tnkc th(! conJit1or.s 1har prc,·ail :n H •ii ':; B.u 
tt; ~present tin.c, business mt:n wi1h th .. ir mon.:v :il!d up. 
~"bly nearly ruined: if they 11r~ r.•>t. ccriainh• it mn.;c b,' 
impossible to ru:n th::m. nnd nil th is cculJ b<: av.litll!•L nnt\ .111 
t~r1ierring shirpcd (l\'crland h::ior<: the snow blo~k.~de. if 
there had bccn 11 Br.inch l:nc to Hnlrs Bny. Vt>.lunhl.: miric.ral 
claims lie don~ 1hc line. :ind n .. ~.r the lcrminu~. which i i ·.., 
1lmc11t imp;,$,ihle- to ;:;or'• withot:t th:: R:iilw;!~·· Yet: mi~11t 
fill a book giv:ng reasonl: \\ hy the nil'\\"ft\" ou~~t to h: ex ten~•· 
ed to Hall's Bay. \\"c ::cl!cn: 1h: 1.Jnly difficulry is tht: mcur -:. 
end surely thnt is r.ot :m insurmouatabl: one. 
{»a to 
I llePuly Chairman aqd OpCl:ief for die ffl Jllarch 2nd, 1920. 
I I The ChairmAn's cddrcss wns next con dcrcd section by 
1 Th:: following rcsolu::ons were then passed · I RESOLVED, thct ir p'ssiblc to hold Dis:rict M"-c:ting 
1 Ncwcmber. 
: • RESOLVED. tlut th:s n:3::-ict Col::tcillpi:icc i!se:C on record r.s 
! s:r,1ni;ly p:-otcs:i:1g l)g:iinst !he \"C:"}' h:ch pf'iic.::s tha: pr:va!I Rt fl~~t:tt, 
I hr;ng:ng the cos: of living up out of pr~porti<in to our camings. I RESOLVED. tha t in t h! opinion er th is D!strict Council th! p:-icc 
I or fish ~houlJ be l!t least S10 ~r quin t1tl for Labr:idor. and .. Sl4 for 
ls!to:-e. nnd •.J;u:.t1 ;•: :ccs h> obr~i.1 <.ll :hrough the s~:i~on , RF.SOLVF.n, tli~t we s;ro!1gi)• r<!C<Jmm~.1d the s:nn t!an!fz:ng ;.ir 
! cull of fif>h • 
! ' RESOL\'LD. 111nt ,;..: str~a1;:y u·g: :.!I friends to do their c· mo", 
!\:td use every mea:i.-; in their po·::cr ro cure the best fi~h possible. 
I P.C:SOLVED. :hat we brio~ ro the notice or t~ Gov~rnmen: th..? 1:rgcn• ncc-.o;s; ry of do';ig somct~ing to imp:-ove th'! lights nnd for; 










··011 \',¢ RF.SOLVED, thr.t '''c nre_ fullr :i"·::::-~ th:u '"~do no~ h11ve I'>· ~V D 
:mr.tcdia!.? :tct;cn be t::kcn in this n:attcr. 
mccns nn 11dequ:i:e llq• ~crv1cc. nrd ins.s! on n better and much rm.! .,,,===:::::101:1 
prO\'t'd ~cn·i..:~ :tnc! 1F nccc:<oSM)" t.c. remove th'-· cc:p:nm or nn)· m.:mb~r;; I FORTIFY YDlll 
11r th;.· 1.~1.\·1 O>l ~·h"m t:1..: blame .mi~lH b~ placed. on. or mtk.: ;in~~ 
·h::.nA1' :nni r-.u,J l.c l.kclr ·.° g: \t. ..! b~~;cr s_r·:1cc. t I 
l·.ESOL'iEI), \:1.11 ~Jc arc s1rcr~·r i:1 !avour cf c..:.: : :::!~"· r.!1J ':·: 1 ...., T "T 
"'111."r • •• ,J;·~-n· ~f"tu~·1 t.::"'l'\ t''n f· , ... Jen·.,.- J•)"'"r·· ·-~ ...... \o\·,....,•f> l' \( .. l!t.JNS ·~ .. , .......  _ ... u l· ......... --~ .... .. , . ... , J • • , .. ,.~ ........ .... ,_. • , 4 .. \, - •• 
hope in 1hc near futun: to s.:c ti1: free ::ind comrulso:-~ ~~stern brott~;\t 1 LQ NG SP f> 
RESOLVED. thut th:s Council is gr~ntl)' fn fa \•oi:r of ha\•ln~ 11 '-
Ooctflrs n;,,i;t:ng :ir in~e;n,1"; ::rvund tht: d's~r!ct. so thll w:: s.h~H ha\':: r:~· 111:.1r11: 11 cool<t 1onll'. ~·~ua 
mcd1c:il :iiJ \\"ithin reach :tr all s,r.sor.s c.f tht• ycP.r. • Xu'rlth'<! fl>llC>Pb0111•ht1e• la aaclt j RESOL\'FD. th!t th;s Dir. r:c: Council thinY. th: ~uP,gc<::ir,:i r.:· ; •m.ic. Tht• liH10l•~11hJt~ · 
1 17.:rd:n~ Tt.t lliflf~~c P.nr'"c. i.:r n {"me.Iv c.n(: :lUd w~ Ci\·-: it o:ti ::~nra· :10" nen.:-. b•·IS? th·~ nr~Jle. init ~" 
1 · . · ' Imo U:•1 blow, "re\"'tnt couii.. aud 
I ~cppr. f .Yi !r<>!1h. !.lr.llurdo's Ihwp?:Ol!plll1ea 4-
I l~FSOL \'ED, by ~h:.; D:s.rict C.. 1!,.:·1 ll 3t :::- it is a!l.4•.>l:.i:~!y l non·:alcohollc. :111.i 1berv ll no "cumt-iS',1101111CH~Jl.'iniht4 toll. and the 
~ -. U\g. :wliiClf~ just :a~inuch a part or r.ucccsa. and 
j1m n.±ts.utt a ptn. as when C\'crytflin!' is boomin~. anJ 
k.tltltr1J' t<> be ia:oing jest as 'll'e wou?d -.wish. Do not let ul get 
tl:t~ iJe:i th~t becaus.! , .e have elected our men to th: Hou~ 
r,f A$Sc,nM}. th:\t e\crrthing will b.: rc\"olut!oniz~J. nod the 
t <'rlJ w1!1 ~cdd:..nly b.:oome n parnd:SC' to th·e in. l.kforc th.H 
l ·n:c l'oine:> there arc grcar things to be done nr1t onh· br th.: 
ncc~snry thRt Chere be o Branch Ra:1~·:1y tij Hall's BRy. Th:tt we IY.lck• afff!r 1111 llliO. It mAke• JOU 
. I •tAv bcuer. • There is on.? other thing in conn::ction with our Sea request. the Government to take all neces!lary.sreps to extend 1t :?ti soo:l Two •laes-at>.. 
0114 
SI.II. (IO ..... 
Const Harhours, v.·hilc tltcr~ arc some good Harbours alon,g ns pcss1bk. 
00 
d.nes.) 
G:iv~~nn:e:it, but h\· the reople: there i.:; no gr.?:Ucr mi'>~a:<c 
th:i: i: t:.::Op!.: cnn make (11: my opinion1 than to c tec: thf.':r 
1crr.~.n · nth·cs t1 •id th!uk that the:: h:t\"C nothing moru to .1.; 
but ~it down ar.d ::riticisc cn:-r n::tion or the Go\•ernmenl. 
ask ior 1.:~·er; thin~ 1hey ~ant and g~r it. nrtl 1hink th.:v have 
"""C rhdr tlut:,·. \\7c or;! not tr) inp to rnake )OU believe thl\l rou 
<hou!J no: cri11cbe. or <1uc:~tion any action of 1he Govern· 
lr.Cnt. \~\: bell \'C that j.., \"OUr ~1ght nnd erivilcg~. but lc:I it 
~lv.-r.v<. he hone~ ' :md f:li:- critlc.•m, with :i pcrl.:ct kn(l·.1..tcd~e 
(f fJ,h. • # 
Al\\'1!\-S h~ behind vour rcpr-1~tntnti\C.> urginrt them 0•1, insp1rin~: ::nJ help ng them. \':'c: :.hould take some or the 
resro:isibili : v. r..:membering that it is the peoolt: thM mRk~ 
;ne rarliame.nt!., not the oarhamcnts the people. So far ns i1 
is tru~ 1 •• r.d \\C !'dmit that it i:; true) that our rcpresentatiNes 
Ii\:: i'chiriJ, i;ntcad r>f le,: l ine;, tind ere not up ro whnr they 
11ught t:i be, we 1;111<;t bic.me lhtm, :.:ill we ou~ht to r'-nli1.c tha t 
i;o r;;rtr or boJr or m:n ha-; Almight~· rower. True the men 
·hat we elect $hould hn~·I? nr leut :.n,,, Rv1.ra.'te ~h1tr~· of intelli-
{:~11e<, the> should be men or· for.!-;ight nnd t>l courage, nnd 
1111h th,u fore:;ight :inJ courage inspirin~ thc:m katl boldly 
lorw:irJ. hu! it i!i useless lor them to attempt :10 ndv1oc-! ~)'Ond th! point ""here th.: people can be ncrsuaded to follow. 
irlorc than that, when we h1t\fc e lected to our Pnrlismcnts, '·~.bold. s1rong, 11nd ucthc men. no mat•er how wdl the/ 
~Ork, we :.h:ill I.ave to work too, and while we nr..: stirrin~ 
1 ~m up to Jo better in their pluc~. W-.! mu"' s:ir C\Ur<"''W's 
IJr to d'l better in our places, srudrin~. thinking, mnnnging, 
cc~r·Uatin~. t nd saviar,. 
Nov.· I ihinl: th:it v:e have accomplished cnoug!1 in the ~ 15t to cn;our;igc and urrte U'l to r reatcr and ' more uni ted ~!fort in 1h1: fuwre, :1nJ I hop: th~: os n result or thii; meet· 
•ng cur uni may be incrcn!'ed :ind our eft'orts tor Advnnce· 
ir.er11 m:ly be more unired then they have ever been betore. 
Th;::-c are man> imporrant · mattcr$ thot we would lik., to 
our coast. thcr.: :ir: mine thnt n:-c not n:r~ ~0·•<l. Nnturc •. RESOLVED, hr this Dis:r ;cr Council te> rlqucst th:! GJv:rnm.:n: !'cems 10 he\:: pro\'idcd ;;ood po.;:tivus for fi~hinl! ~i>dtmcnts, r. McMUR·D~t~ but has not quire finished the lfarbou1s, prClbnbl\", 'il'Clltg tc d.;> (;\ ;;;rrthir.g r.is.;ibl.: to exh..1:J rdc~:-r~l or fc\Cp!:.)nC to r!a~,°!'.'; I th:it mnn is such :in intcllig\;nt being. nwt 1i1..: Cru.l:or h!<. \\·l\e:-t; mps: rcquircJ. i I 
mad.: him ~o c:i.p.1ble of rrovidin~ for lumsclf, nnd lou~:in~ t RESOLVL:D t!tat \•:z br"ng ·o th.-: noticl.i of the C~v~r:uncnt the l 
nt:i:r h::> own ·~;?::ds, th111 it has left th:: finishinr; Ill him, if in:r.;m:ncc 13f hn-.·ir.~ n Gon:r:tmcnr tuy, ar 4St. johns, :i good :inti I & ·co .. Ltd.· ~· '": 
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Fu1 all k i1• Js of Nautical lnMruments, .-nduJ1ng. 
Comr>:tSSCS. Lo~s. Tcl('Sfopc~. Barom('fCl'M. Sex· 
tints. Bynot•u?:u-s, ClocJ.;~ <'fl". 
l<t•11:iirs 'fo All Kinds of ~nulit:al ln~trumt'nl-.. 
Adjusters of Compa.l\Srs. 
·--. -·· --·---------- -
Roper &. Thompso·n, ·1. 
THF; IU~UAB~E 1\IARINE OPTIC~~S. l 
P.O. Uox :i07. 'Phone 37;). ::;;s Watl'r SL 
Ht<rbc:rt P11dJock . Wnrd\ Harb"Our. req~cs!cd nn · bch111f rir· th~ r~b1!>.1r 
peorl.! of thnt pince thn! the Co\ernmcnt be.f!Sked for the sum ~f S600 r. '''''''.''''''''''''-
to build new roods, :is the old ro.,J wns entire!)" w:tshe.! n·:i ~· lr.c:t fall. ., 
J o!> Parsons rcqucs:cd on b.:hntr or Lonf. lslan-1 Local Council Dupr ·ate Letter 
1h:it that place be m.1dc :l pon of t.lll for thQ ou~sidc co~:i;1al bo~u. _. ~\, • ! · 
The following r:..quc!;t~ were presented .from Pillc(s ls l"nd:- ~ ......u;d- ' 
$..=-<><> to build a shed on public whnrr. $300 for tbe purpose or making , ,. 
channel d~ep enough or entrance to RClutc Pond b)• bont. A1n th:tt : Order Books.: i 
th<! Government might do something for the ~rote::tion of their forcs:s. : ~ 
I Herbert Clark.:, Sprint;d:ile, requested \hnt n Public B~1ildin:; 'Jc ~ Pocbt Saut, ~ 
cr..;ctcd in thnt plac~. also nnothcr block to Co,·crnmont "wharf, 1115' ( ~ Note Si7.ts. '-
1 shed and light on wharf. . ~ ; ~ Let~r ~ ! 
I Ei;hu ruJge. ar:r,h:on, that the bay boat make thst place :1 r~rtl I~ Ruled l\Rd '9'irb ,Priating ~ 
·of call. ) f ~ Headins:s -.. Or4cr F,rms. A I The follo\\•:ng om~crs were elected ror ~920 :- ~ and R\1~ .. Lctw.r f;leild" ~ 
II Deputy Chnirman-- Gcorge J ones, At.H.~ .. re clc:tcd. • I ~ The aoo.t l!nglish ri'9G\JO a G ' Lener Book )'Qll us:d ~in 
' Secretary- Sidney T. Jones, cl~cted. • • • ~ "rre-war days; • , .~ i I T~e ~hairman and Trc:r.:a.rcr to be clxfj?d on southcni scctlon or,~ ___ 
l thl.! D1!frrCt. ~ ~ ~10\'CU, s~conded and rcsoh·cd th~t thi~annual me~ting of th'l ~ D1·cks a CJ..~; .. I 
' nnr:hern sectil",11 or Twillingate 0:~1rict Cotlncil or the fitlaormen'a i ~ ~ .. ~ 
~~~m-~~.n:f .~RQl!llt~:C. Protective Union do now close. ~ ' • i;,.,tml 
-' · 1 The meeting closed by sinaing the Nati b;il Anthem. · i . ~-"""' __  
.. · l GEORGE JONES, Dist ct Deputy ChairmJ:l. ·' ~ ADVERTISE IN THE &DVOC&TE" · SIDNEY T. JONES, Sc~tarj. · . · rdbf;1;t ~ -_...,.. .. ,= 
· bl' n1 -.1 m•Y bo tf'd nt the r:u-
o · .; ;>.l .•1d p:r P•l:\ p .. r ct .v Jt 
b r,111 d be. lfll1oJu<'<ld Into the f'..\tlon 
v1:1 r, p di.lily. lt 11 ~•t uMd with 
~1>11n~ l\n•-' "!\tte ·1lng 11111, but lt "ltlm· 
nlatc• th4!' 11ppettte or Pl&' 1 t>f •• n it< 
Rt-lll~ . t kh 111 • l. •J>l.l.\l~li ll •.tlru · :1 11~. 
Ci.- 11ro1-tb 01 oo:ioi i'1 youug ~w~.- . 
I • 
.. .. ~ 
I -~~. f .f .,, 1 
'\ 1 t . •._ . 
\ 
-..•ur-. l r'f t' ar r!.1 •.. .,, 
• 1'I • '• :).tt . 11 • J . 1H 
., .,, 
\ •lo.... ct· . • .u... .!' 
-\• .. c11• 1. ',J.V L C !4 Jh" b ' "l! 
u I · 
" . I 
~ ..... ,' t.. v., n· t:..1 , ,.,h , :::,\ 
31' .~ .. • t.• ll J. \ 1 .i.llam,. St 
t':.'\ 1:1 '.'r~ ~t'•l \\tr• .•tho 
, ,- 1 i' ,.r l·! ' ; •._\ «. .ou. ~' :.!. 
! ! ,, ' "1 .. t .... -
' '... " b b ' \'. 4~0 
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n a -..·t •• ".i. 
•. '. 
,f 
• , •:1 \ lu . r . l'r"!'('<)ll St.' 
" • .. 1'.!1••,1; Cd<'?! OoGcr St 
I•· 
,~ . 0. l..;1ri; 1> tlill. 
.11 i-'•11nk. !'lr.r,5ant :31. 
\l.br. tr• h,"!!!f 
t ,C!J. \V!"::1 t:.u! 
·~ '· 
,., 1 tt,rrh·: t 
;orra , • t.e!I ~;~ Fc; r • . t ft!'td, 
"'-. =t:J "~. , ,:f\!" ~tJl •ct; 
" 0 "' \ ftyftl • r '" F" t.r..,rt . ; p n 
• 
.\",.fla nth .\!!: l J:~tllrrlll\', 
".h;.\.'G\lhN >._ ~!;-;;. flt:\la I\. 
.~lt' !Jl'r..1ld lJa•·iJ, RI\.'\ 
: 1 .... 1r:1tit. PKttit'I;. W11tilr St. Wnt. 
:.!c! •• u·:~ . )ir•·· ci1,.,, C'lrn m· Otoner•l 
I !1~!!tl.: ~·. 
•• t!c:-r~:-~l'=>. J .• !'! -- --- - St. • .. 
M •• -:~£'. e.,:11 . Joliu Cc rJ•. 
l '\,t"r:•tll. F"t •• ::~1 . w .• tN ~t. Wost. 
.i1•.riU; • .. ~l"a I.I~::~. <:owe r 3t. 
, W ('roiJ;. :mru: :.-. iCar ll. Go1n:r l3t 
J ··~ r ""'· t l'til.,rlni:, 1 • .,)farcbaut Roi 
I•• ·: _ . • ,, I ,., at jl') 1.U.°lU "r J U. 
•''1..'" \".11'1li!'. "'r"' ... 111111: \1U•:il ll " • t .. 1 ••• " , )JI- !\I 
'l:n't11I ' l.t""'lf!, U;uoiltoD St. ~ • •1t . m~•.. 1.. ·~ • • • ... 
••., , , ' ; sa.: t,1•1J·· \~C"' n, ~, 
l J •,•r, t I Hill \ 1 ll" :.1 
• , •) &l1>1t , =•lli :.: .. •·:•l'l' ·h Post 0;11CC! 
,1:, .. \!J·~ ~ r:\:..1: r: ~ .. . tt s•. • "1,.~ t:.;r1h" •• ,1111:1 s~ :-nh, c-1r.• o . Oen· ~: 1 • i L" 'I "'"' •• 11 1. 1 
l • . I c . ..! • :.n .. 11 I 'n ! •. , .• , ..... ,. - 1 •''~"' ' .•1 i r .. a •. • hD•• t, "P~& . , . 
r ·. " 
I'-; " t• 
, .,. ,,: 1,~· 1 nu ! , :.rri ") _.. ..-. ....._. • • 
• ... • . • • ~ . • ._ J !t l .. ,,., 
ll • ~a.>, ' .. • ~: - ' :::;:. ; : : ~ ..-· ....U) . llt.n St t:,•1 r ··r V: )C't 1 ~ - --Stf 
fh·•" •!\ f-'°h;i.l . •">JI• Ut"I! :'I ' ' .. r . 
r .. :-' r; !:lh~p"t •11, t .. f•h.! ·""•· 
·~·:ii;c • .'.!~. \\";a .. P•un:-wdl 
..... t '· ' • 8 1-: • :1:1f\"•'>" Jlll. 
·'"~ •.. ·'· · . . .uc. 1Q('1o .3J 
, ·1.:i µ, 1:11~110· t!.<~<i .. 
l:oaJ. t S•"'l.· -;; ~;.rt\l, . Iiol1'nd. Ki1Sgbt St. 
I • 1 
. inf l 'l'u,I' " • • •'- \ho·~ 
l-'11r::.r1. ~h11. !fanu:ih. Tbe:r.tro Hill 
l '?,.::i 11 n-: 1·r:m1: !..e\1arcb:int Rd. 
; h.f"" tr!c>•. t\ 
i o:in~· ~"" .Co'#ie. Umo St. 
! ~or1r1 ;u1 .'o~Cl•h . rtlUll~l St 
• ~;orm~n. L.. Watcrrc.~.1 1 11:1!! 1 0 :ror 1 I • .' I• 
I Kt>llr. lluter ~ed~ :1 St. utdtord, Chari&. .\· ... : , 
1
1\.eolly, llli,.... M., R•nnle'• Miil Rood. , •YUc1nnell. Mr.1., 1<'ar<!•. Wntcr ' St. 
l'rr1w:i ~ti~• S:Wl W:w!r St . 
:;~te, 34'u L. MIUIAl'J' Read. i o·nonncll, lli3'1 ::uai-y l 
Rd. O'Brien. t)Jl'Yhl f 
t '1'!111•1t :tr r10PI a nit Mr• 
LClDQ, 
of J 
~ ~ ,.. ..... ~ llalloelt St. 
Oilr1Ca4. Jin. p;. B.. "(OUtll 
<.:utl'.-'"". ·~~· II(',.. Li; ~t GafdltM' Jifitlll. IMll• St. 
~ ~ II' > ICAJ, ~ Karlora, late Saclmlle. 
llJNt:TJI. • 1 .. .......... IL. i Olullan Jolln J. 
8AlftU. ·~ Sluamer's ROI. t r.tendcl!r!nc. Miss. Long~ ffUt. 
~· Waltel'j ~- Carter'• HR1 I O~n. Thol. n .• ~ferrymoet.lq Road. 
WJ:altita. Walter H .. C:lrter's HOI I Or. en In,;. 
BrJnt. lilmJ)y fCArd P.' Ro11d. 
r, • ; CcllJn~s. Slanlt•J I .<-aro or O.P.O. 
Canlerr. Mn. Wm .. A1len'11 Sqo:i•o. G!!ll:~hbm. :\UBI I.... Cilbot 9t. 
Clarke: R. Lopn 11ibt:oo1, J. K. . 
Cafl'. J .• 1ta1wnrd Avenue. r.11 .... :i.:tss Clora. :\lallock SL 
c1uroll .• lam,.1. HamlltOn St. 1:1111n:i:l•nm Kenn11th Goo<.vlew SL 
t:tarkl!. Miu Nellie. ·wat.1•r SI. I C:riml'.l, !\lrl\. Wm .. Ume St. . : !\Y'lfl'llnll. !\lln . Lllll'ln, Tb1111tro mu. 
Clarke. JGIU•'•· Water Sr. l:u11. l)~y. Ja111.:1 !?.larUu. lo"rf'derlck ' ' 
"C...AJc•. )lf;i, AUt\n:" (';oweF SL. '1oobfr. llarr~·. nar .. or t1 t•.O. i ~lartln. ~Jts1t • Ha.tttl · ' 
l"unill ~flll!l flJltH!llA. KlmhcrleJ R<>w I "011Hln ~ !lfl~~F'lorn Whit.• lfouae )fan· 1011. Mn1 !II. A., :.<101'1 Read. 
c-... ldl\-etl. !lf?'ll. J ; W •. New Oowcr St. , nlon Th,1>r1:in South Stdo W. !lhtthc.wa.· ~"· B .• Le:\!Arc ~DI Rd: 
f ltarroll. !l'l'1:: <:.. 'ttum!lton Rt . ,.. .,~\l nl!.n , !\ffl( 11. P. Fre:ibWllter Rd . . \l'llmr, F. J., Tlwatra Hill. 
: fi'Drl<'D, MllllO ll. f!>ok SL • 
)'i ":u7.4 ~Us11 M •• l.clttarc~nt Rd. Critch. 
I• ..:~ '°"~". Soiuhalde. ' S111Ub. lfrr. .. Pin SL 
c:1ro 
O'Connort, iliomc I Sc1ulrce, Oilbert, Gower St. :IJ'L 1\lus tr:itlon 111 n fi<utcment Dl'J\elll" 
,v~uw.'MD •. ausa ea'tber.~e Sumznuns Miu An0Jn, 'C<lrt<:r'11 lUll lni:: I~ &omc <>f ou1· loe~I 11:111::-n; con· 
o ·connor. MtJllle. <Card P.) Su111;.i.:i0 Putrlel:, caro Ro~·nl Stores ccrnlps tho lllltt'r.11·>· o~ th<! :-;"" • 
r I • SUUIYIUI, :Urs. AluxandC'r, Umo St tcJUn•r:ind ltlgluu:nt. w, 11bo11lll m•I· ... - - · -o-- . 
Payne. Ocorgu, <'.&ro ot (~n. Delhcry Squlre:i, M!,.o; Kittle t·omel :111 n11tho1rilntlw . 1111c:111cnt i11•'11t ' .Moo treat srands ~nd ~moag 
Pnraont, James. !'Jew OoWM St. SDO\V, W:~•.er. G<JWl't ~t. thl:s fllbJ\'<:I, and :trc ur oplnhm lhnL th .. • porrs or North Amcrlcft in teO P~rdy. Oeor~.-; :>)'1104 Bolldlog. Scott, lfi1111 L:, Oeorgo'a St. II :ill{•uht bt~ 1111111<! lr :tL oil polli<lt.ttJ: ~r.e<.t of rhe \'aluc: l)f iii; fordiit 
Panone. ~Ilsa J°'!41u Snow, Mhtis Dull!\ :ui 111tll It 1"· nnr 011!! I~ fri!c tu olf,•r commerce. which ~llchctl :t foUI 
Patrie)', Oem' d (card). Shc-p114rd. 8';rr,t. Ch;1•. ~C.'\rd l'.) mosi1 uuwnrr:tnhd ('oii)et'IUNll nnd af•4'140.000,ll00 in 11'1". 
Pitkh1R. '\ll.'19 E .. New Oowtr St. Scott :ind llolrnc. 1·l' to1ti•·1·-t1. !"'or liatuuct'. Jn I• mv•L · 'l 
• itt.; di thl' l'fltrlotlc· .\f\IJ..,·fat!uu, n·he11 -- ----· --- -----h~~ ~ T i r ' Pbelan, 'MJlll :\To)', Kln;ft. Rend. l.l>' uhJC• I 11( 11 tnemo ri.11 tnr 11111 l 
Payn". C. c .. C'oolutO\Ynl Road. Taylor, lllcbAl'l, ('11bot Sl. folk. hl'l-oc.; l'o"n!I u:iil11r cm1si~cm· I. J s J t 
T"ylor, Wm. It, Plo:1.tntlt St. lion. n tm m<:r officer nt 1bc 1:tlslmcn1 ,· ~ t ~-, 111 l':irJOM, l~. ~· H., nonr1 St. 1 · 
tr St. !Tarin\, M. J. rr:u1nk~J wr.1 n .·c.e11r.11 or th~ r:ci:I· . • ..:. t •. • • 
Prddlo, :'.\lly G .. nasertJ • :i't'lly, 'lfan 0 .. Bo.,•4R,~ St. h k I •· l'el1er. Uonalcl !f,. Bo1'J1 9t. ' .. ..., .... - rutnt I :it too • 111• [L ecrt:i u Illa.. ''a!\ 
· I Tluard, Sam. ~pru~ St. l:irgcly lllilcr:ue, he tl1oui:ht r.o or •Ii . ri 
• Peclr.ford, Allan, l4te Fogo. '\'111~. Allan • per cent. er them. 111 'l"!l"w or lllr rncl l 
Pe:•tt<', llhis ?Way, Umt' SL 
I I'uclU:r, ~·ru. ll?d n .. Cook:.lO'l\'11 Rd that \om~\ er '11~ Jot.it rt.<"rUltll l'3tnC • Pe:ircc. J. C., Monroe St. from~tho smalkr r1r:d 111:ir~ rcruut•' I r>rett~. \fTa. Wm • • , · . \\' , • ~ • parts cf ~cwtoundlar.d. 1hit1 Is ttllltt· t>~rc~y. Walttr: Crib?t St. j :'o'alab, !\~I!'.~ :'1~1iit:IC. r, --- St. i:unol!h'abh: (nllhough Ille spc:tkn did' 
Palmcir, \11611 , D •. '!lll:r.o• St , .Valab. Nil.•• (,;1b<>t St. llOl t;>?1•m t:.L nil tlcfiultf' l n his know· j a 
P>'" Geo.al!. cu~ L ; ·'o\'i.d(o, :Uu. Po\Uklr lt'<h;c,of the !nct5J :\ml II :\~I t•111rr:>·1' 
Pt-111")', nonald, !\f~ Boru! St . Wnl•b, ~\- :\I., )fllltAry ltn."ld. •Ion uf npl11io11 IL wn" :idwl~lbll'. )Jut I 
f .inn.-j, H. )l:, Plouant BL • W"ll. Ml111 Minnlt'. Rc.nnle•1 Miil Ro. wtml follown? Snmr· of tho11e flr<'ll•I 
P.reuym:in. A. F., ,caro or O.P.(J, ,\'ol1b, Edward; Kl:lr;'o Road. I'll!, nt•lllAT~ntl~· C'l13cr Ill. l'landt·r .m~ I 
.Phlllips, !\JIH T. W:il11h, Philip. :W SL bo~·11 11md thr• country thin a;~nt q1em l-i:-1i:mpit. Mr. a!'d ~.re .. J>reacoll St. ;~·a1n1or. C:ttpt. Josiah forth, ttn\'e out the s tnh•mcut, urlpt I! Phippard, ~ln.. r...· Coloulal SL W.!mlr:n, iUr.1. Vt', (Cardi, Fluwer IJJll ot nil rt111trlrthms, th111 60 p••r <'.Cut. ! 
Pittman, L. E ' Wlll11. !ltns. A:bort, Coob°f:i'"' St. ot tHI! Xe"·roundhln1l Rti:lm<'nt Wiii' ! 
Piercey. Harol<l, Alland•l<' Road. Wl!tr, :\U~11 G., Go•t!r St. 11111;'r.ue. ·T!ll!I i\l once flnlt!I :1 plur.<• I ; 
:Cl·\' er~ (;ho kl· 'l'url\t·~ :-. 
lk>el. 1•:mmill" :11\rl 
f':1rrot~. 
(!baftee,,, )U1111 R .. Hosplt.'ll. KIQC'a Coo~<'hlld , :\In. J .. O""OD Place. M ·nll\J\K •• T .• D1luin St. 
Urhkt. r: Jfl:I , Wm .. C'oho1 St. ~ M11tthf'w~. Mr1 Sorman. 
•:hur11na.n. !\trs. C;-11,·cs. :\Iles Nora. Cabot , dL \ ~.11111.IDJ;, M. J. 
Pbl lira. W. J .. Pleiaant[ St. WJnter. l~r-.. H .• Thc:ilr(' 11111. Ill t1fo lcs:. li<"r11p11l011;. or tllll lo:-al , •
1 Powen. :\Hu D .• Pro1pect St. Wbeoaton. Arcble • ' pre•~ nnd Is glYen ' to the world 1111 A Patrl11lr St. Powne. Lallr«!DCO (Card), ~re c.t Weir: Richard, Ncwto'"a nu. roc·1. I .'."i>W Wt• do nor tlc11lrc 10 cm.I • Ov:ioral DollYerr. W~lr. JllJllt:i. No.-town nu. ' co11rl11e rctrtb111loa by physical torc1" 
'fumi1ts ·uul C:thhaJiC•' 
Citron and l.cmon l'l't'I 
Shelled Almundi- und 
Walnuts 
\to:std. lc·h~Ki- and SfJ1t·t'l-
Clanc••y, :tf'l' WUI , Newtown Roa4. G!iulton. Tbuni:is (Card r.> . 11rtln. JoniOI N. 
Cahl". Uarry. Cort~'r'ii HUI. l H • ) r, .\1118 M~dellne lCard) 
c:ii-t>". :Un. J , P. f!oyw:trd, A1111 Stc:illa, Patrick SL :\Luan. John, Lol\tarcbant lld-
Crftc~ Mm B .• Pruc:btt 8t. .H.11rnf'tt, Wiil. J ., W!\te1· St. :\tcndC1;. Stephen R: •, 
(~utb~-. · :\ll>Jll A. tfanlo!!.. )!1-l..,. H;irv~y ltri.ld. :\It.:rcer. !\tl!G ::;eine, l(llltal') Road. 
ColtollrD!!, lfl!:a E .• Bell SL. Halloran :\SIC!'. Alln111l.1lll lto~\ll. 
1 
:'lfcf<'11r. \\'nt. 
r.oUlns:.0~1111 E., Boll st.'' ' HcwkhH~ !lr:i .• l!on<I UL. llUlor. W. H .• r. O. Box 101. 
c~riont' >flu, New Gown SL Hardinr.. '°'tu .cratrle,., Good~Je,i, l'4t. I Millett, Jnbn ' 
C'.ole. :iuaa JtatlieMne. : • Parrl,, llr!I. F. c. Miller, Mn. Jobn Oate> P.oftupl 
Coady. !!"· :Uar~l. o/o Mn. r. J:~rrlJ!, Ml'!I. n. o .. Hutnh.lblfl' 8&. I C'mo. • . ·: . • ; ~fQ.rJtll1.: • 1 ; · • 11111111m•Jn ·1 A. lmcb.•lln, :Jls!I, )flllt.ary Ro:id. 
Coo{>ei3:1Str1 •• Qilaen·11 ~· •. • . Hewlrf Stopt-~n •• \ll~n1flle R!l· .., lllUor, M,. B1mer'a HUI. · 
~Olb.; l~hn. J.; ~Ro11ftor°.a Lane. • 11c-al .. y, .\fra .. Ha1"'·11rc1'11 Avenae. , .\llll<'.'J, 11.ii.. Arth.ur. 8uc'ba1uui;sL ~ 
Porter, Mr11: D~. King'• Hoed. Whelan, Miii Ellie, (Card). Allatidal• but ~ .. ,. ronfou that IC i>Omv or our 
Power, ,·Ju .. Mar ... ret, care Of·, JolaD nA"J YAl" l l 11 11~1 l1•odld I lh" f I II 
'
• 1·0.w•r, •"'"-to::.. . i W'll'-: •• · "N- n ....... •-, .... p•-••R• ..... rn ' ~ ~t •. a a er" 
"' """ ~.. < , ..,...., ,....,.. _.......... .... ..,._..~ rou~I~·. n11 th !~· proh~bly would ho,·c 
Pa)'1:e. Cbarlff. Cook..t~n Rood. Wbllu, 'Sorman H .. r.irade f~t. don4!if hud the y tbe opportnnltr. "·r 
l'ynn. nr-9. L. ' 'i Wtitte. MIM c. J. cou" han 11nder11tood tbelr reseat· 
Cl WlndM>r. c. ff. , , mtSV. Only ll dirty bird wlll fool Ila 
Quhttua. E., Lime SL White, WmJ Oeorite'll tit • i o•i ue.:n, nn1l we C\"ldtntly hllTe lot11f 
Q11f!e1tt Sklp~r ·O. " • \\'laite.Wlly/ M. x., (Card>. ,llonb .or. Ir!)" blnlti lll Sewtoundl1111cI. 
Quinton, !otn. Edward to'Wll Road. j T al a percentage nl onr 1t0ldlerJ& i 
<?ultltc, Miii lf&rtlla. Wal('r' St. Williams, Mfrs F.lftt', \\'ntl'r St. .... nnttrnte we ha\·· no ttoubt. b!lt I 
Qu1,n
1
0., !\BfN . .. M:trsi_~t, r.o1nc.s Hill • • White: llll:ll :-.'elll('. Mf'M:ll1t i"lt . tbiajt1 tukina t!Ht Reclm••l aa a •ie'it 
-1111 ~, it H aoytblDI appl'Ollithlft& W! pel"';' 
Ralidelt, ~ttrt& I • ~ W~maa. c. • t llad1 Sood opP,OnUD14u for r~ 
~kipper Sardines 2ac tin 
.,u~ Gold l'~xtrJcls 
.As..tdil. 8yru~ :l:tr. hnttlc 
Very 14·inl' l.ao."e Apples 
~doz. 
and 
C"8! beMl 6Ur und 6.it'. 
. Tea 
in Ute (.;1') • cOtblnf; ~-· c/o)cp~ord 'f'Alrle. I Hendrick, Frank , :.ai1u;.r lfr. ·and Mn. ChtaL.·· Bell. BL 
r~c. l&n. J., 8oaan'• S&. • l~1utery, !\In John. Otar St. t 111.Uer; ,Jlfi;3- Capt; L.. Water St. 
• Cos. Jotl'pb tr.•l'd), c/o Gen'l. Delh . ,lil!1l~. Stl!flben. Hotdltn;11' St. ·Jllher. )fr. aacl ·Mts. Hilib ' ' 
~. C., tipruc:o St. llilUt:>i, ltlu lJlnnle, Goodvh1"' tJt. l!Uorpn, 3J". Chu .. ~ Bo'Gd.·St. ,, 
Co~. Jira. U. ,OooblJ Sao · ll>'>lfll, :un. Wm, Kin;( .. J\OJ4. f!i;9'0re. :Un. laaa.. :C.w Gower k. 
CUrneW,~ 1q'be. A~~ ti. · H1'1'tt"r. Albert, ~~ of G.P.O. ' tlforpn, 'Miu A. Cocbnno ... ' 
~ .... ".&ni.t_ ll......,, 'hr'co HoUllliin. llln. l.alll'ftDC.., C'-:rlf'r'•. Hiii Nore» •• J~pb~.~~ O! o.,.o. . 
~ JCr • .WI!!'- Newl!DWa R.olld. I Hopkins J. R. I MOllT'O&. ll'Obirt; Rolld;-
• I ' ' , .. :ll!UIOll. '' n<., • 
R•¥l!lr, ~H811 1'. !~> Wllllaip11• Jt.1hu, Ur!lsll'll g.·l\u.&rti. ' c«i · ' we do not a~lt: and we U\"O 
R1'9, »tu ' ~·· 4(~!· N'~ w.t1&1auis:xrc.·w. o.. ')tn1aoek'·&t. u ~.&oD. ,R
1 
.... J 
I• Road. . . , Wooldrtqe. Mi... Fhabwaluf\ iw. ! ~tact" a fMUns of patnfQJ 1111J<:1 Raft&le, .AllllD · Wbltt. C.pt. 8• (Card}. prt It~ ~ esperSeac.c. 1anwan; 
R4Jd. L. L. Wllllaru. F. s., can• of General De- at • Jlllteracr of the IOldlet,a l'rota A 
.Rl!td. Mts1 l!ltbtl •• HYer,- all e .eoaaUI•. TIM llqUtb ·llOl•J 
~. '. . • p,ctu ~ I • ......_· M!u Mary a., PIWt a •·.a. was ,Bahl b7 hta ~ata1 ad 
AT 
-
MN. ~ . . . ' . . l • P9\W, OC!lc~ co lie ua .... llDOtUt Rote.~~· · ' 1: . • I Jn01be ~lei: uct.the Jars• JIU"~' .~ a&.. G. , T~GD«, .Jam'8· • ·.: • " ot mrivatea ~• ~ 
~ ~t.»,; ~ ... ~T-- 8)a.. Y~ 8'. Aqttrtc:Qe w~ ~·~ .lilliiil•------.,. 
i 
~. Mfm.~· .'P. V,. (~) t1-l<t•Ml lli111 ,St.alll\o Water. .At. ~~. !Cller~af: ; . ) 
Ota!il. ~·It ... Rfftc'ir ~ n~. r1to1tabii!'·' Mias Mu,,-. "~~r, \'t "'' ;'~ ~ . . .. 'J I • dllilile..,_1111......._il'-l!IJI•.~· ' • i .. /lep1tto1, K~ a..., (.'addflt~ .. '!'-.. , .. ~. j~ ~~~~ CoOnat th. 
• ':"'7 "'~.' ~ t r~". ... , 











Please ~cp in mind thr 
fact thnt \\'C alw~vs ~t~m 
1h: N~w Year wirl1 n fully 
rcplen ishcd ·stock of 1 h1. 
newest and hcM House· 
lt• ... ld f-u rn i tun, 
\\ h\."Thc.:1 for cl l;u ~l I ll 
( ,m,l 11 hou~t.· 01 r1111111 \\' 
t.-<ta •supply yeu r i:\'t:t'\ 
w~-cu when 1t ~O'll~" to 









u. S. Picture & Porhait ~o 
.... ,,. ,,,, ,,,,, '\ ,,,, ... , , ,, .... 




•, \ I !•,) ~ I 111 I 
. . ! •• t .. 
... . .. .. .. 
• 
I .... !!~~.~.~~~!~~.!-=·· 
;: ':i1~rpr .. or J1'l~hlni; liootll. Tbcsc boots wllJ keep 1our feet dry • 
.. • , To111:1w Doot11• Wellington Boot11. WeUlncton Tongue Boot.a. 
ff rll'1J * lklotll. umv ._ Dooltl. Nen'11 Bora' nnll Youths good, 
•t t11llol ho:ilhl'l" l;m.·tl Dootll. All bllnd Jl~Rcd; double weo.r Jn oncll :i l~!r. · 
,. • the Ouu 1>alr ot 01tr 1''lahlni; Boola will outwear IWY 3 pairs of tt t! L~t Rubbtr Boots on the market to-day, beside» Lboy do not 
ff .~v: your fl"'t, nnd llNl recognized t 'l bl' b<'lter for Uto hl':tlth 
ff ..... n RobL<:r Pootw('ar. 
.. -U '1ail Orll~~ Jltr4'h'e Prompt AUntlon. 
n F. SMALL\~~OOD, 
:t THE lfOMr. OF c.oon SHOES. 
I . ~~ ~ 
7 t. 
ya 
tempn:nurt> Wtat VP to IL .~~~c..,. 
:ind one. Bhe wa1 well die "'-'"~-'Y 
morolot:, .111cl thu doctor .eemed to kall 
I blok It u·u all rli:bt. But I ADI Use '~ 
'l\011n1,11. Do you ~hlak thf.t there I• hat ·tor a ~ 
.ipyrhln:: ..:nous tbu mo.tier wuh ! ftrc. Tban nt t 1,_ 
bcr~ I ploec1. au prea tll• jll1" :O•-c'Wlllll 
Ant\\cr: Tr)• to :l\"OhJ IJCIDC An l a"mN.t Prtl& '.fh• 11"9 
11larm111. It th(' doctor Mitt thcr•1 h<-~t<:d. Add aalt 1184 ae 
w:a notluni; the mattor •·Ith ~·our' co:orc:d gl .... If po111blt. 
'lit Id atop worl')·lnft' ohout hn. Re·, -- I 
mcmhc:- o. ehlhl 1:1 much moro Jlkdy I M. x. nab: What is· eeruah 
t"I h:i\·e ,.~,.1:ulo1U In tempera111r.- 1 .~•·er: Scnam ls tJie A~lcl that 
\h-:n ::n :tdult. '.J'rlll!n-; utsturbanec.• ~ '<'P3r:ltcs (rOQl tbc c:lol aftci' bloOJ 
uill a\ tlmt:i &H'OllUCt' hl;h fc\·cr. 1 hi\~ coa11ultlrd. j 
VU"~'"'n• "' qt,,trul nilcrat rct11tl11g to flO'lfle !(ur•iNtJ 1¥111 be a~IC«Cd 
<n )ha t;•1l111•111, $price pcr1111U11t9. Addtc11 l111bl!!la O.'i.lli!'ll· •. ~n:. owr o~. 
l 
- ~Ure with the~ .QUEEN,I 
tff ~VF"JIN(' ~UVOC\•f 
Hides&Furs Wanted!· Young-Adams Players , .. 
®·i· &luskra;~kins; also I ~011"1·~~= !~•::,:~~~: Blrl ~ 
Sil\' r-..,,,;, White and Red Fo~ P~rfortnGDct. • • .;.! 
t ""&~ ' I • • •• -. 
Matt,n, Mink. Bear, We:u:el nnd I (St Jo~lobe > k<:::~ 
~'< Skins. Tho Young-Adnm!t Stock Company ::::;$ 
Highest lt\arket Prices. ~c:orcd a bit In the Qut'Cn Sq\lAN\ Tho· ::=;::_:i 
Special Pri~ fur Cow Hides. nl~c t:u1l night ·In their oponlni; per· ::).:::i 
' Corlll'\UCe, "Lllllll Pt·i;~,. o·llool'e." ;::.::::: 
NORTH AMERIG!N SCRAP Thr t t'l1ll11i; <'!lp:trlty of 1hc tlieatre 1 :-:•:•:• \ I\ wa-1 to.sett uml n\I r.ccm•!d thoroughly l :::::::: 
ANO METAL Go. to rnlo)' tlic portormnnce. H. Wllulot .;.; .. ;,: You"" ooll Miirlle Adlllllil receive\! :::::;.:: 
o' :-tlous when they :lpp·nred nn•! lhe ; •. ·.·~. 
Offi<'e· C'lifrs C'O\'<' lt 't"r re~eh·od o. ''<!r:: pretty b<l•1quet ~::::::: Phone 367. 
(J .. ,te G. C. •'r11r11 ..t S"n'!C rreml•r .. 1 
ST. JOH:\.,S, :SEWf'Ol"'DLASD. 
tuc.tb.aat.U 
T'-e SC('UI' of th:i f'l llY Is 131d lo .\ru· •• :::::: 
crfca. and dcpkr .. t'•I! mc:isor or o 10,.·11 . :::::::: • 
t1trh•ln1; Cor re-eleclfon. HLJ etl'orts, :•:O:S:• 
n:-" s re:lLIY f-11· 1r:i1 ~ I lw t .. \' un•wrup· :•:•:•: 
FOR SA L £ ulOU'I raD\at!S of on cuem}" and aJ. ··:·:·:· • tbouitb dof<>at"d lu the C'le<'llon. he Is I •:•!•:~: 
. . . 
'S1 . JOHN'S 
Schooner "Fo~ Fr~c Zone.'' 
i6 tons, 12 year.> old. hoiseJ 
and chaulked in 1918, sails 
and rur.nin$J' gear !:1 good 
condition. Several other 
v~ssels from 35 to 60 tons, 
:i!so several goo:i Cod Traps, 
lilt •r :ippolntrd to l ~c 1ennt,.. Tbt: I :::::::; 
play i.a.s a. plc~·<ln-: ''nrlc!I)" er vathos :0.:•: .. !4 • • 
nntl comet!\ .. , Hn.l :n:l,l~ ~ t !t \\lth th~ 1 .~.'!.~.; ... ~ • .,,.:.·.·.--...·.·.•e·_.~~ • • • • • ..... -. • ·• • •• • • -·• • Ye9:"4' h•r1tc audl~n··(J. . :•:~:•:•:•:•:•:•:,•:;:':~•:•:·~"· 
ln t'1c l<t• rlln~t r ..... tl'\ lfr. Youn.,... f;3\'t' ; .·.·.·.~.·.•.•.•.•.• • .-• •• • ·"~·~·~··~··~·~.,_~·.:::~;~~~~ 
·~ ~ply •' 
· .fos!:ih ~Ian r t, Exllloits: 
I • 
(!, utr:-4•ng portr:iy:il. 'lb lines Ill ~ 
times mil ror co unw~u:ll otrort. and l 
the m:inntr In which he ~ 1>'3)'r1 bl• 
NH~ \\'Oii I\ ·II m •rltE'll l\fl(llllll'<'. 
:\Ii~~ At'• n» h l ~l' l1>~Jln · 't•mlnlne 
role, ti' nn Jrhh b•s. was a general T11·0 hula. 1.194 H 
fa~·crltl'. All'•oua..!I npµc:irin:; ·c:ni C->r~ H1a Honor. J~ ... 
l'l~"lY Uni ·<1 <1'1c bM n~t ix-~n w•rn lo :r. o~l:l:; tor bn;ldaj 
~ · lol''trr 1trl :i n '''Ul. Her C"Dlt!'IY 1111~ 1nll( :i. Croc91'1. --;c;Jf; o Thos W. SI>'l k~ z p "'· . 
·;',. .. . t'.• "111'l)"Cc° au'1 In t:._. f'DI<'· .... r. td b:r Mr. A. sa 
UQ~ .. 1 r:irtq ~' ll i::H c an llrLl~tlr touch. t 11 a qunnUty of ~liq~ 
,Rl,.hnrcl C;1r:-.trL a:1 Mell llogc111 c:atb. and dolDI daJlulCe, 
wen fa\ or :ind M11 "llt» 1mylu:;is 1tnJ of 115.00 In elrecUq \lift 
'I" loyolt» to hl'I Mt?nd. t'1e mnyor, were fined . $ld.oo·or JG _,.,, 
mNlo him a 11opuln!' c .. r.ral tcr. pi:rent• were In court. alld HIS Iii 
Ml~s !ll3ri;u.-r1t•' You:l$ oi; Dorh g:1\'I: thtm a lecture, wblcb 'be bOped: 
~l1111t.!1!1• e ~:ix~· r. plc:uoln~ lut~rprt<la·, thci wo•l4 takJ" C.O heart, and a& tbo bid 11 
t lon nnd her lv,·..i cc::ics v.11'1 O. ~lnrk.' aA.Mc t!me lnt!lilatlns tr lh..e fatb broqb& I J tlalf * ... \ii 
n-ho es•nycJ U'<' p:trt or Tom Ander· I arpeercd before blni 1gnln on n ahl'· Th• ollc:Jala at,tba OitPal Poll om. • 1ioj, 
son. wtTe can .. ls t ,.nt ii.nil itrcatly en· liar charge, ho would glvo lb<m tLo lb'Qa bad rt ~ U-, ol St. • poae. Ud ta ume iP-
t.!ILL.IO~g a~ autl'erlui wllb Rht!u 
t;o . 11s.m ato111 lmportanl dl11co'r<iry c: 
t 111 010 A hrrh thllt 11ct11nlly <1tl'rMI 
t .e mo'lt 11tubb0rn t::\>11• ur ltbl'um:•· 
t ~m entirely out of Ole l!)'"t\lm f'eo-
1•IC' '#Mtl' • us and IJ!l)' tho' OtP Bf· 
I •unded -111 lb!' reauloi. especlally 011 
t It' kldne)'" Ju111 1hlnt. lbt> wonry 
cnaklni; po1111lbllltlc!" llepreg1m1.Allves 
\T'IDt~ $1.l~ pound pnstp:ild 10 
J)OUndl $~ e.sptel'S po.Id nhPU~lln l f&UI 
fl,.rh Cu V"nf<'.f'. l 'a lltnrnl:1 
JorcJ. T he other members of thu 
1 
ull ponalt)'. • 1 • osamlaaUon. and ~a • ..-
cn"l al~o dhl w1:ll. -- Pl LES Do ao~ ~ tb1 PllarmaceaUcal .Bod~ of Orea bride ..,._ at 
Botweeo the nets members of tbc JlL,,f •.~S,',)NAI. .fr:':l':ir, t...., Drltatn. So tar u-tbo writer Imo den wblle Kr 
c:i:st nppc:lrell 111 :1pcdoltl"s. whlc'i r • .. 1:f i:e; 1!':°"lfo l:o 11 t!lo . only Newfonndtandcr wb port~ tbe ~. t o 
'1erc i:rc:itly enjoyed oul.I o-;otcll pr()· :~l~~<'~~ .. c::t ha11 bad thJtJ c!l1t1iacUon. Retul'1113 monJ wu perlOl'llJ the bridal 
longed :>pplnuse. I •1 d 'I I' .. Job n1·s~o l th Ir ::.~. C'11a\K'• Olnt'rocr.t wm ,.,.. > .. , •1 Oii.:.! t, Se..-foun:lland nbout twelTt vea d-· to , ... _ '--Ide ...... -• tbe 
\ )1 '1 , , \ 1 l I 
The &.;th Aunuul l\teetin~ 111 
the SL John's Se~1l Skinners As· 
t;ociat•on "ill "e he'd ~· thr T. A. 
l~all on Mond:w C\'Cning n3'tl 
!\'.arch 22nd. Chair to be taken at 
s p.m. 
•• r. on •' ra. •· 0 • 1 .. • '- and ""C'.t'tfl'lhlJ' cnre~ -.., • "": elf •v•~ ..... ..,. ..... -
----o trol:l C'Onocctlon et St. Juhn. :-:Jl. 11ud .lf'al...,., or 1..-11.~u\•on. u....,_. .\ 1 · • .• ml!l'O ako. be ~·"" auoclatcd with tho nr 39 Frnh1rater Roell,, wlaare a aitmP- • -·~-~'1-:Uli 
IJ k ·r-1.... t1a111p:o Lox ·~If'"'' '" ... :,,,..SW t T •i-'" d d C' .. h . ' ,.._~,., -i.Ot ·ey "'Ill not nrrlore hcrll unlll th.l nc.::t 11Apcr111ch11elw»ra.M1Ut1pl••I"'! p. .. u·~· o • .. .,...ur ., an o .. w .. ere e \liU tuou:; ::o>PU!'ll ..-1H rl\'1:lkcn of bJj la i" 
Wo u~clcr'!Ulll•I 1hul u hcr l,ey roold1 
Is bPlng orr11ni;od br Capt. Tommy 
Payu.. 01111 S '<!re1ar; Tobin bc1wee11 
t~I& yur'i; chnm1•ton.-tho Ffc.ldlr.tu 
-:and a tea.tn nt St. Bon'iJ pupils end 
tr111 or Ilic l~Yl<'. turorln:ontl<>:ll Qf tile wanufacturl11:; lmmt.tdlate frJondii or tho c1>ntrac!tfa• ~ l'TANTD 
-o--- \•::i~n th" K>·le '~ .rn ~omtnr do -Pl t1 u11:ran".?11• •• 11nd h1 whoH empl<'Y liq part ta. Tllo ~rooru~ pr1:1Sc11t to lbe ~ T ; ;t:,;o 
)lo!or J . W. ::\(Rrch ll!ld Mr. H. C th:! C'O.ll i. '"C: t~u.la;· ('apt. Stoven!o'l nmalned u~ll I& fc., Vlhlll!ia ll~O. IJrlde 1\'lla 11 piece ot gold. ~d b lbo ~ lmnt""•H.;.f..,t.i, a 
dlliWW 1':ive be. n nominated Cor b 'lultd her In tu tn an-I get a look Rt Jlt1~·: )!Iller waa acth·e In the for bridoam:iJd u &old UCt"klacc. .\Iler ~ ,:;uqa~ 
-ncmb:r:blp l'l the Donrd of Tr:idc. the unioded atearuer Tuwknhurs-. Jt mallon or tilt' PhBrntureuUcal Soclet31 i.pt'ndln~ 11 re"' tl:i,-11 In toa·n tber ~ tyne Opera~r. 
--o-- 'lrni i,nowlog hsrd o.l lb! time an.1 or Ne.,.·CMndland. of "·bfch he wiu. l!l'.l baTe Cor Uiol:- tutur~ bona:i, Cat:illua. '- 1"~ t th Ad""' 
\ 'f!f'Y thick 'll'llh :t bt:I\)• ~'""" runni'l.; rtrtl se~rotur~ r.nil afterward• Y kt'"t -·---o-·--- ~, P•Y .a e l ' ~tr. w. J n~·nn. purH•r ur tha ti.I. I 081 
Kyte, l\bo hnd be1.on ()II 11 montb' , on tbc .• boro encl tbu bu!! or 1;111 rrulcl\nt: 1111 t he \\·a~· e1tblr<'r C\f The Ci'ty's Health ~ cc. 
1truuclcu 11tl!!1ll'l~r cou~d not bl i.e~n. t• A Bo:ir;I of rhnrm for 11om11 . 1 ( 
e:t-pu1,1fl11 to be phi.yrtl tlt the fl'rt-t coil· 
fl'.\· order ,·ent"nt dni e. ~he prr><:el'dll oc which 
l:olldn)'. hu re.surucll hh1 pcalt:o'.'\ on " _._, ,....,, ~ 
- ----- .i.-..o y ... 11r .. ; cud nnnblog Lbal tenclcu t6· - • 1 :ol.~'"'''~ .... ~,. GEO. R. COOi\. nro to bl! do\·otet\ to Uio new liulllllng 
'. ' St!cre:nry fund 01 S'. J"~c:>ll' ~. Th,. !-"Melian· inar~.11 
"Ill pre.,l'nt t heir wlunlnir Unc-u11. 
wllllc 011vo..i11~ t ho.>m ro:- St. eon·" will 
lfl,.el) l>t· - u~. Puu er. i:o:il. JJd; 
Tobin :,:111 Dfll~· Callahnn. tldc:ncc ; 
'eannlni;, Coke. C.ibfll Qlld Phcl.in. Cor· 
wards : !\tulr and Powl'T, rell~t11. Thl' 
cln•!\ :ihou!tl ?· i.! 11ost • ,1rltt ! oac 
01n1l ;:~., ••• :nt t'r,.•t i• bel:l!t rentered 1•1 
the Fhir• l.ifa trl!' wnrl!.s tho wetiare of the profe11&fQn Pl· Durln~ tbu "'eok -I caJ<11~ or d1Ph· 
:i.1r. Jo,erli~:::i... thP \\~I. Civil Re-F.stabJishmcn1 l\a~·, Jmd bl1 n1pport :md intere ... t. Jn tt.crfa 111111 1 oc acarlnl lrn.r "~r~ r J. Q~A0 C 'tt ulln. the C.£.1. ""' l1>1t one or lu llll>:.t. •rort\.-41. T\'.'". r~lclC!nr·::.~ \\'erQ dl11ln-t.now11 painter or St •. lohn'z·. \\hO fl). omm1 el f1'11il(u1 IUt mhcr>'. Thc.c few lh1e1 hy ... rc •. 1•d nnd r\; l'J:cll fron1 q11:.rnntfo~. 
.-;rn,. t im1• ,.:1~1 h.1, bt'l'll lhlnct "t a Cellow llharmndal nro wrlt•c11 llJ ,\t prc~11nt In boftpi111l nr;: ~.I dlpb-
Oruod i:":tlh1. la n1>w 1>u1>0nltor of th~ T?-e r(l't11lor mMJtlui; vf tht' Chll Ile· tho rcccrd of :i fQJt'lCul work"r i:wl 11 . therh o~ll ~ 1>lllllh)Oit 1>11tll'Ula, 'l'fh~lc 
. -:./ 
ATLANT!C L~H>fP•'. 
S" 1 I (). ' · , .. 
• -· , . • '• .1 •• •• 
11•ln!lnr doJ>Qrtment of the A. N. D. e~tahll~hment C'ommlttec Wa!! bel<I u1 4 with d.phthcrlu :-nd !! ~·1 111 11r:lrltt 
Co ~Ir. !:dwnrcl.1, uccomponled b~- t!l~ :\l!lltla D •p:ir:mtnt Yl'-•terdl\~ ;,"t>Otl mnn. t.;n:r ar.i lielos trco'.t.\·cl :~ t h11::11:: 
An (~· m~tlr.~ of \ht' Ol!lNL"IC. It I~ )lrcbitblc t!tul n 
Aflantk Lodae. ~o. 1 j, O. 0. F .. 11ext~ttc of "vld I.Jo>•.. tro:n the 
wll be heJd tb'.1 S~•urcf1y tt~ing Met .. odlU Colleao will cb11llengo the 
pa llllarp. B:Jsinm: 
I It; d:wghter. ~.[I $ Cic~: rod" t:tlw:irJ~. 11rwrn-.• 11 ''i?l•11 ,otu'. ii3 a1•11llc:itl11u• 
rrrln'd llcro hy t11c cic:•r. '" r •'Hercl'\_. ~·on· N'IMl·J.,red :1111 f~ ~rnnt~tl. fo:l:· 
n:.: u 1hurt \hilt to the l'i ty. Jc,.ntlun• rnr cour11e .. tCI tl!t: cM:nt or .\ 11 ... ~ .. nse 10 reluth'"'' In t:114 di). 
--o- ~S \•·or<> nl:m 11ppr1n-c I. r••cdveJ ltu.l uli;lll, com•cy» th" >Gd 
Mr. Wm. Pov.·er. bnnber oi )Ir~. lion. Mr. Justice Kenl pr:i<ltl~cl :.nil lntolll1t1mce lhnl Amite: Konnod~· (ne1• 
cor. of Prescott and 
----n-- Cearley of Plc:as:mt Street, nrrlvcd b;· there were also In auentlnncl' l..l1:11t. <.:11110)) hnd dlr-d Ill her ho1no :at 111lr· 
Ult KJle on 11 \ltll t•J relntl\•c•. ;\11 . C"QI. W r'. Hf nd1•ll. G.~.E: ltu\. Dr. 1 •. »or GrQl·c nt fl,.,, o'cloclt yc· torclny 
Ponr bu bf en uluo:id :a yc:.r11, I• C:urlh: Ur. Durkt>; Dr, lllnckult li..I\ .• at1 ~111:.1011. The \l,·ccw..1d Wi11< t:i11 T:ICe 
l' abo?JD•n and hu IJe:m all o\·cr th11 .M.B. E~ \·uc4llonol Olflccr: ~11\Jor or ~r. non:ild Kennedy. h1spv<tM nc. 
Utaltecl Stat•. Fur Hl'crnl ,·en11 J>:l~t Por60D• l\l.f'.: :\la jor W.J . llt:lrC'b ;\t.("; nomon Cot'lollc Scbool:S for the Din· 
iiOJiJIUr.;~ !!') flu l'Mlded Ill St. l..0•1111. ~·In. He MeJo~ llutler D.S.0 .. !'ti.(', :..n il by In· t:el\t' ot Hr. Gene.-, und ll doui;illet Of 
b well nr.d rnonLI)" kr.ov.·u 10 n1nsl ' llullon th1· Collowln::: officlnl~ Llrut Mr. John Co.ser. J . r .• Clerk of the Hr. 
...... ....-... ~1d~e Wnt t;nd;:rL Col: o. T. Carn·. CApl 1~. ('. .Murph)·, Oro.re Central Oh1trkt Court. Iler Ill· 
~ ___ _,,..___ (•n111. 0 . J. W1·1tty, (.o.pt, J.B. o·1'"'111Y n~lll OXl~nded over 8\lVer:il yelll'll, but 
,.,..... m... "!{"l"f " A • r tn·I C'apt G. G. B»rnt'. lit.<'. was ot 8UCI\ an lui!t\luua charancr 
61 the com• .! RC ,, e m\ es Altt'r lhc TOUllllll or h1t11lnUti had tbo.l ll<lthlnt: COUid 0.\'1111 LO 1111\'ll Q 
,,.,,_,,.. ,,... IGlllald. Tile hcrn c11,.pc,.cd or. ccn tlderaUon woi. i;plendhl 1101.l lon~-r tu t'Jh world. 
..,.-.qr Iii iD'- Ad11Uralt7 ud fa belna 1·11:1 11.11. K;olt'. (!:lpt. Slt'~·en11on. nr- J;i,.,.11 ti' lh!' 11111i11eulhU1 In lht> pr~ Bc'orc her 11u1rrl:u:l' tilt' decent1t•:I Wll!J 
rl9't wOre Mr J at1<:e Kont. flenr· 1htd ltere ::t fl.311 P r:l, ye tt1 lt'I)' ftou1 uf , l.!rbln t·orrt¥ll!lntlenrc 1111,t retcirdo 3 n ry 11uccci;t1Cul tu1chl r In tho liar · 
'· odler l"iUn1 latt7era. lncludlus:: ?'c.rlb bidnc~· 1!l~ect. She left nt 11 :iwl It , •. :i" (tit t!llll tho c.,mmltto". bor Crarc .\C'Ullemy, and \\l' know thal 
Mr. r .. P.:. l~nlt'r'l'!I l\lr. (', E. IJnnt ",.,., Th•1r•:!!:Y VI•! h c! c ;: ,od n:'I all n' ~·'-r•m \\'Cr' .ucllntrl toward'< her former 11u11ll1. :i' W.!ll u:. Ill~ 
~::id )fr. H. A. Wl,•ter, are cni;ig: cJ ru1 dov.·n . 'ihe r2•1l'ogn~ \\.!re,('. UO\t· 111,.· w,•ltare ntl'.I b. ~t lntere,l.lJ 01 the Crlcn l.f or lat r 11t11. to-da)' "<II"<' • ·t'lr "~ te\'611: •ntere·tfd parTfe~. d· ·~- ~.f I' 'Yt'""l~nr. I. 1''. Vu!ry, D. returned ""':lhir. r~cntlui; aun .. ln:; r 11 ~'1 t'lf u Yr.n: ·mt h'lllll, and the 
' _,_ (' 'fu'k, F . I ... T'' !,&. )' I-'. r . L'lke "" t"D' \.'tll! l:.1 IQ !1111': "t•cd U~lllMl t!!tlll. ~Hind Of II \'Cl f' t' t.t It\ Plfll." 
Hotel Arrivals 
-mut&,lw 
Cue•t·· Cl uA111· 111 J'l'.l ~.,; l.c innrJ 
A~h. CArt-onc-:u : Miu l!. C~:.!C"llbnd 
Col.r's Point; :'>Ir .. II l kTJ<>nntd. 
('h,,hl':I, 1\hn.: Mr ll"ld Mnt. F. l'. 
S"'!llttO\'P. c-~t'll"a: Miu I. French 
t•. Forwnrl. C~rhon~r. 
f' Po'll·er, P. 11. Hudal(n. 11. J. H .;;m. Th• Committee Ccc.>I" thnl It cnnnot 11 h1 hortl to 11!0 rounc. Annie Ken· 
llto'O, C F. OldCord. 11. ond i\lr•. Ooh.I· llntl~Cnctorlly acco111pl1>1b anyt'ilng 1111- nody wu lu her early 1hlr1tcn, " Uut 
SfQno. C. Jo;, Col'i11s • .f!. l'olllton. Mlt~ lt's'l It hnw bchln•I It tbu t1upr•;.Jrt or the i;oo1l die ;·ounr.." !$be undoru1lutl· 
F.' R~'Tnl', ~!rs . .J ?li:ir-h:ill :.iod cblhl. t ' ~ ucnf\rul tlllhll<' and wblll' Ith OJ)(lll <t '•er hl.'alt" ~·orklni; f lr tl-'l t>ftUIC 
and i\. Gos~e. fllll! i;:ilhl Ill G p.m. tor t'l public ap11rc:cl31ic11 or c:rlllch1m of Christian Ed11cuU011. Tho w~re a. 
$)'dno,- dlr<-cL t •p to l p.m. ::;; 10100'.'\ 11Jc ruembcr!l r ·cl that the> are cloln;. <le•otod couple. Ne.,·fonudlaucl ht 
r 1 .~0~11<1r · h~d bc· n booked and n oil t' ·f\y" crn for tho :;o,t 111terc11ts or 11oorer to-<1a1· becnu~e or t>-e deat'i or 
r.:1mle:- of DH''l urh·cd by tb• Pbo;·c: tlte re--eat:ibltJbmtnt of tbe returned Annie Kl.'ouedy. ' 'She haa touchl tbo 
,.,h frt'ru Cubononr 111 d oll1cr &Jlacea ,·· t.ernn4. i:oocl fl!fN ond ke11l tbe fnlth" nnd o-
At tb~ C"•o5b.e· C'. F Oldrortl. Mu •• 
tT ~ntown ; M. H. O'Connor, 011311":1. 
1.) tako fl3'"~n13 In h~r. i;olu0 to t uc In \lei\· of the fact t"At n mccLlns; for t!lo rc1t- "Requl0Jcat In Pare." 
f'ro,·lnecs 10 'llork. of the Encull·:e Council or tho Q.>v- Mr. John lt. Brovme. ii. cou11ln or tho 
: REID-NEWFOUND·LAND COMPANY. 
FREfGHT NOTICE 
Freight will be accepted at the Freight Shed, Dally, from 9 a.m., for the 
following points:-
ALL RAIL POINTS-ST. JOHN'S TO MlLLERTOWN JUNCTION. 
AJ ... L RAIL POINTS CN BON AVISTA BRANCHr EXCEP ELLISTON 
Ai.~D BONAYISTA. 
The following Rail Points on Bay de Verde Branch:-
FRESHWATER, PERRY'S COVE, WESTE~~ BAY, 
'1(,~RIA, , BROAD COVE, OCHRE PIT COVE 
&U.110~ COVE, ADAM'S COVE, NORTHERN BAY. 
ermnent wns be1n;: held. thl' Honour· cleco:ll!cd, IOA\'tt for Harbor Ol'llce by 
uhle Oeorgo Slwn 11cn~ n communlcn- tllla e\'Cnlns'• trnln t:> att<Jnd the fun· 
Uon to U1e Committee lndlc!attni the eral. whlc:b t1kc~ pl11ce to·morro.,..-
fact that the Honourable 11. J. Brown· &tl!rnoou. 
rh;i; und the Honourablo A. Compbcll 
would bo nbJent. 
Tho ,.meollni; odJourned at 7.30 p.m. 
to meet a"11ln at 4 p.n>. to-da>' t.o tll11· 
cua• the qu9ltlo11 or land ecUtcmcnt 
nod other lmporl3nl molten. 
.. 
Last Night's Hockey 
Tile hockey game al t1"1 Prince·• 
nms Iott ul1bt for th:i benefit bf I.Le 
Icemen, resulted in a win tor tbe Real· 
The Last of the Rabi ment over ti'/ Cits. by ll l('ON. of 10 
to 6. The nrat perkld cloael w1tb 'lbr 
· ·In ·The "~de" score G to 2 In t11vor of ~ ctb'; lbt 1 
- ,t 1econd, G to Ii, ILlld th• tlnal • ..,aboYe. 
Rulli oro very de.uruCUYe wben the)" The gaml wu a 1ood one all throu1b. 
propagato Qn 11hlpbollrd t'l an lnor· both aid°" s~lllDJ: lu 1ome • Pltndld i 
dlnate llegree. Tbey l!avo been •err 'vork .• 111r .• o. Herder ..-u nfer~. and I 
numerous on tho Clydo or late and tn the plarerJ wott: 
day many or lbo l'odenu were kUled a.:_._aat 
wken the 1hlp mLt 19Doked out t o rlt7 -. ..... 
cet rtd or ahem. Powel' 1011 llaat 
We and.retand that one rat from Robert10n d"9Dco &. Mua 
0 
lllll ahlp wu wJlb &real dtmc:altT Tobin dttoace Tall 
killed on Trlalt)' wharf wblle en· Cahill • catre l't.nh 
de&YOUrflll ~~Wt ll ham frolD a a.r- bins ldt .. '\\1DW1' 
rel! ' ' 1 M. Power rllbt Herdar 
I : ':T °""'"___: • • ,. ·I mv...!! jll('.,Alhrae were •~ lror the CltJ, u• CJ11*11aa for t'lt Jtoafmoot. 
I T I ·. h FOR SAf..E . e .Po~ I a e f'fj rap s '"fhaUe11r.r." .. , :;Q!j, l!laUdi 
A ,.,·en fitted. For pardculr.n. -
· '\ • '.!"'\~,.. . lt. G. WIXSOR, W"11lc)'T1lle. ~ ,. I' , 
, ;. ·. ~- • (l b!!.f.eod.3"b. ,,~, .... , 
~ --- ~~~~ 
·1''0R SALE - One Viet« 
\Xii re less communication Grnmaphone. '1.ith 60 Rteonl9: as 
~ooJ a!> n~w. Prlet·. SIO.OG. tar 
wirh Batrlc Harbor, via rarticulars. apply'" The Mhd 
rogo, is restored and traffi~ Oftkc.-marl 1.1r 
for other Labrador point! IIEl~P WA~TED-AGidll 
\\ ill ce mailed from Ba ul.1! ossh•t at ren~ral bcuse \\Orlt. AJtll 
Harbo1. at Xo. ! Cabnt St .. or lD )111. RDlll, 
AdYOC.'\te OIDc<I. • Jil)r.d 
DAVID STOTl\· 
Superintendent. ... 
-:::·:- : ;:;i·;;:;; ~5;.f:d-~~ -~ <". ~·-
~· i:: are hu~• 111a11tila~11 .. "'~ 
Suit~ .. J>i111!s, ()vprconi~. 
O,·p~nlfs.. Shirt~. 
i ...... 
\11\J d11: ~u11~1a11ll) Jc:1t1~llll!; 11c\\ a11c:tnull:> It. 
mprove t~e mnke of 'lUr 2arment!<. with the re'i11l1 
·hat for 
Fi11isb 
our products are all that can be desired by thr 
mosr fa~tidlous person. · 
'When buying a Sun ask to be shown ou1 
Pl11ch 8.:ck Stvl~ nr one or the fnllnwinR Popular 
Brands. 
Americw, Fltreform, Faultless, ProgreJS, 
Superi~r. Tru.eflt, Stllcnf It. 
Ma.nufactured by the oldest •nd 
Clothing Manufacturtne Estahll,;hment 
Oominlon 
largest 
tn tbt 
